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R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N , 
fELÉFONO 2.110. A P A R T A D O CORREOS 46i t 
l í o so d e v u e l v e n loa o r i g i n a l e s . 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
Que rabien los franceses. 
También por la banda del Centro deci-
dióse un pueblo fuerte á ponerles los pun-
tos sobre las íes. 
Para que el susto fuese de rondón, los 
buenos alemanes suprimieron los avisos 
dosimétricos v asentaron sus plantas por 
sorpresa. ¡ Cualquiera los arranca ahora 
'de Agadir! 
De perlas nos pareció el proceder del 
pueblo germano. Hasta aquí, casi tenía-
mos que hablar con candoroso recato de 
nuestra pequeña hombrada de Larache. 
Nuestros soldados apenas podían recorrer 
las calles del puerto marroquí como no 
fuese pisando débilmente. 
Había que templar las gaitas que chi-
llaban encima de los Pirineos, y ñor aña-
didura había que pedirles permiso para 
respirar. Los propios paseos militares al-
rededor de las plazas fronterizas tenían 
que realizarse á la chita callando, porque 
si nuestros vecinos los franceses se ente-
raban de que estirábamos las piernas de-
masiado, ya estaban abriendo la espita al 
tonel de sus reclamaciones. 
Para~ellos se había hecho Fez y cuanto 
el Mogreb puede tener de apetecible; pero, 
¡ desgraciados de los españoles si el radio 
de los anhelos traspasaba el granito don-
de se asientan nuestros presidios 1 
No satisfechos con que su embajador 
diera al diálogo que mantenemos las as-
perezas de un bufido, todavía se escapa-
ban á las diversas cancillerías de Europa 
á pedir amparo para escudar su regaño. 
Y esperaban ansiosos á que por parte 
de Inglaterra llegase á nosotros la impo-
sición de un parént<isis. Y por el mismo 
lado de Alemania también se imaginaban 
que nos mandaría apagar los fuegos. 
Ayer, la huéspeda contestóles con so-
brada violencia para que el estupor no se 
plantase de un brinco á la orilla del Sena. 
Los alemanes hicieron lo que nosotros 
habíamos hecho, y ello equivale, por lo 
menos, á que nuestra conducta tenga un 
refrendo internacional. 
Nuestra pobreza sintió de cerca la ca-
ricia de los poderosos, y sobre todo pudo 
advertir que ya no nos pudriremos en la 
propia tinta. 
Aun entablado el pugilato y dándole 
al juego un matiz peligroso, no podemos 
quejarnos nosotros. Que franceses y mo-
ros, sus aliados, se las vean cuando quie-
ran con teutones y españoles. 
Cierto que para consuelo de galos se 
alza enigmático un factor: Inglaterra, 
pero con esa incógnita cuenta el proble-
ma desde su planteamiento; mas es in-
negable que á su despejo contribuyó la 
operación prusiana. 
Una cosa es moverse tímidamente, pre-
textando que desembarcamos por no es-
trellarnos contra los agrios acantilados de 
una costa brava, y otra cosa, bien dis-
tinta por cierto, es afirmar rotundamente 
que rio saltamos á tierra para cumplir con 
nuestro deber. 
La malo está en que, para hacer esta 
confesión, hayamos necesitado de fonó-
grafo, siquiera sea de discos tan recios 
como los que se estilan por el gran Im-
perio. 
De todos modos, alegrémonos. 
_ K n L'1 m í n i s l e r i o de Ks t ado no se ha fa-
c i l i t a d o ayer n i n g u n a n o t i c i a r e l a t i v a a l des-
e í n b a r c o de los a lemanes en A g a d i r . 
Ausen t e el Sr . Canalejas , y no h a b i é n d o s e 
cambiado impres iones ent re los m i n i s t r o s , 
no es de e x t r a ñ a r que se g i n r d e en aque l 
depa r t amen to l a n a t u r a l r e s £ Í * a . 
H a b í a , s í , a lgunas no t ic ias que n o dif ie-
ren en lo esencial de las y a p u b l i c a d a s , cou-
finnáudosc l a sa l ida d e l Panther de Tene-
rii 'e para A g a d i r . 
J¡>€> Allaíaccmas. 
'ALhuccnias 2.—A causa del fuerte t empo-
r a l se i n t e r r u m p i e r o n las comunicac iones , 
t an to con el campo vecino como con la Pe-
n i ns i : la . 
H o y l l e g ó el v a p o r cor r reo Sagun-to. 
D é s e m b a r c a r o t ! los i ngen i e ros inspectores 
de faros, comis ionados pa ra efectuar los t ra-
bajos relacionados con l a s u p r e s i ó n d e l faro 
establecido en é s t a . 
Una vez t e r m i u n d e s , m a r c h a r á n l o s inge -
nieros á M e l i U a ; 
T a m b i é n l i a n l l egado numerosos r i í c ñ o s 
de l campo vec ino , los que d icen que c o n t i -
n ú a n con toda t r a n q u i l i d a d las faenas a g i í -
colas. 
Las luchas enconadas exis tentes desde hace 
t i e m p o en las d i s t i n t a s t r i b u s son cada d í a 
nrayores, r e g i s t r á n d o s e frecuentes asesina-
tos.—Fabra. 
Varis 2.—Los p e r i ó d i c o s , a l comen ta r la 
flemostración real izada por A l e m a n i a en 
A g a d i r , r ecomiendan con u n a n i m i d a d á la 
O p i n i ó n p ú b l i c a á que conserve la calma 
y aguarde con sangre f r ía in formaciones 
Concretas antes de emocionarse m á s . 
La m a y o r í a de los ó i g a n o s par is ienses 
creen -que A l e m a n i a ha que r ido t o m a r d is-
posiciones rio cpie se v a l d r á en p r ó x i m a s 
c k n y c m c i o n c s . T e m e n , s i n embargo^ que 
la a c t i t r d peco amis tosa de A l e m a n i a no fa-
c n i t c el resu l tado p rosegu ido en las confe-
rencias entabladas c o r t é s m e n t e p o r los se-
fipres. C a m b p n y, K i u d e r i c u Waech t e r . 
S e g ú n L'Eclio ele París, él G o b i e r n o 110 
concede a l a con tec imien to u n a g r a v e d a d ex-
cepc iona l . " 
E s t e i n c i d e n t e n o i m p e d i r á que e l s e ñ o r 
de Selves a c o m p a ñ e a l Pres iden te F a l l i e r e s , 
el lunes p r ó x i m o , en su v i a j e á H o l a n d a . 
L o s Srqs. D e n y s C o c h i n y E t i e n n e . i n t e -
r rogados p o r va r i o s p e r i ó d i c o s , dec la ra ron 
que carece por c o m p l e t o de j u s t i f i c a c i ó n la 
o c u p a c i ó n de A g a d i r p o r los a lemanes . 
Por su pa r t e , e l Sr . E t i e n n e cree que 
F r a n c i a no t a r d a r á en presen ta r á l a W i e -
hemstrasse u n a m o t i v a d a r e d a m a c i ó n , e jem-
p l o que i m i t a r á s egu idamen te I n g l a t e r r a , 
s i no se ade lanta , t a l vez, á l a g e s t i ó n f r an -
cesa.—Fabra. 
i í á P r e n s a aieEiaama. 
Berlín 2.—La m a j ' o r í a de los p e r i ó d i c o s 
hacen s u y o el p u n t o de v i s t a e x p u e s t o p o r 
l a Gaceta de Colonia, conf iando en que l a 
d e m o s t r a c i ó n rea l izada f rente á A g a d i r s e r á 
acogida con ca lma p o r las po tenc ias , p o r 
cuan to , d i c e n , A l e m a n i a no ha q u e r i d o s ino 
ú n i c a m e n t e defender los intereses de sus 
nacionales . 
E l Vonvaerts y e l Morgen Post creen ha-
ber no tado cier tos i n d i c i o s que p e r m i t e n 
suponer que A l e m a n i a obra de acuerdo con 
F r a n c i a é Ing la t e r ra .—Fabra . 
I.*» "Mi ieva Prensa*6. 
Frena 2.—La Nueva Prensa es el ú n i c o 
p e r i ó d i c o que comen ta hasta a h o r a e l des-
embarco de fuerzas a lemanas en A g a d i r . 
Y dice que el e n v í o á A g a d i r de u n solo 
c a ñ o n e r o , cuya d o t a c i ó n no pasa de 125 h o m -
bres, no puede m o t i v a r objecciones p o r par -
te de po tenc ia a l g u n a . N o obs tante , l l a m a 
m u c h o l a a t e n c i ó n el que d e s p u é s de F r a n -
cia y E s p a ñ a man i f i e s t e A l e m a n i a de u n 
m o d o efec t ivo su i n t e r é s p o r M a r r u e c o s , s i 
b i e n es i n d u d a b l e que no t i ene n i n g ú n p ro -
p ó s i t o de avanzar hac ia e l i n t e r i o r d e l M o -
g r e b . 
Alessaania SÍO í i e w © e s c p r o p o s i l o . 
Berlín 2 .—Declaran n o es c ie r ta l a n o t i c i a 
de que desembarcaron 500 h o m b r e s de l Pan-
ther en A g a d i r , p o r cuan to l a t r i p u l a c i ó n 
de d i cho c a ñ o n e r o consta t a n s ó l o de 125 
hombres . 
A d e m á s , el Gob ie rno a l e m á n n o cree l l e -
gue á ser preciso t a r desembarco, pues s ó l o 
s e r í a necesario r ea l i za r lo s i co r r i esen p e l i -
g r o las v i d a s ó bienes de los s ú b d i t o s ó 
p ro teg idos alemanes. 
E s t a m b i é n i n e x a c t o quo" e l m i n i s t r o de 
A l e m a n i a en T á n g e r di jese á E l Guebbas que 
A l e m a n i a q u e r í a ocupa r el intcrlau'd de 
A g a d i r . A l e m a n i a no t i ene , en efecto, seme-
j a n t e p r o p ó s i t o . 
fiJia s l r o p e l l o . 
Ceuta 2 .—El gene ra l A l f a u ha v i s i t a d o en 
a u t o m ó v i l las posic iones . 
U n soldado de A r t i l l e r í a , l l a m a d o J o s é L u -
que V i l l e g a s , f u é a t rope l l ado por unos ca-
ba l los que c o n d u c í a a l abrevadero , resu l -
tando h e r i d o de p r o n ó s t i c o reservado. 
A u x i l i a d o deb idamente , fué t r a s l adado a l 
H o s p i t a l M i l i t a r . 
SEi e f e e í o caeisado por A l e m a m a . 
P a r í s 2 . — T e l e g r a f í a n de T á n g e r a l Jour-
nal que e l acuerdo adop tado por e l G o b i e r n o 
a l e m á n de e n v i a r u n buque de g u e r r a á 
A g a d i r , c a u s ó en los cent ros t a n g e r i n o s u n a 
honda e m o c i ó n , dando o r igen á numerosos 
comenta r ios . 
C o r r i ó el r u m o r de que Arefhan ia i b a á 
e n v i a r 4.000 l iombres á M a r r a k e c h y que 
y a se h a b í a efectuado t a l desembarco. 
L o ú n i c o que h a y de c i e r t o — a ñ a d e el te-
legrama—es que el embajador a l e m á n v i s i t ó 
I esta ta rde á E l Guebbas para a n u n c i a r l e la 
i i n t e r v e n c i ó n de A l e m a n i a en A g a d i r . — F a -
bra. 
C o B í t r a w a n i d í » . 
Tetuán 2.—Anoche los v i g i l a n t e s de las 
puer tas so rp rend i e ron c u a t r o c a b a l l e r í a s car-
| gadas de con t rabando de g u e n a , conduc i -
das p o r M u l e y F a m e y Zaide y o t ros cua t ro 
moros . E l con t r abando c o n s i s t í a en ca r tu -
chos, que fueron decomisados. Sus conduc-
toífes e s t á n detenidos.—Fabra, 
3La P r c s i s a i t a l i a n a . 
jRama 2.—La Prensa de h o y o c ú p a s e , en 
su m a y o r í a , de l a c u e s t i ó n de A g a d i r . 
L a Tribuna cree que este hecho n o ven-
d r á á i n t e r r u m p i r las uegoeiacicnes franco-
alemanas. 
E n t i e n d e este p e r i ó d i c o que A l e m a n i a u t i -
l i z a r á la c u e s t i ó n de Mar ruecos como t r i u n f o , 
pero s in que esto excU^'n. la entente p a c í f i c a . 
E l Corriere de Italia establece u n paran-
g ó n ent re la e n e r g í a de A l e m a n i a y l a ac-
t i t u d que observan los Gobiernos de los Es-
tados l a t i n o s , para l izados po r c r i s i s in t e -
r io res . 
Avauti es t ima que la l l egada de l Panther 
á A g a d i r , desput^ de la i n t e r v e n c i ó n de Es-
p a ñ a , demues t ra u n a a c c i ó n concordada , 
c u y a finalidad es o b l i g a r á F r a n c i a a l re-
p a r t o del I m p e r i o m a r r o q u í . — F a b r a . 
*']be . J o i E r n a l des P e b a í s * ' . 
P a r í s 2.—Le Journal des Debats se l a m e n -
ta de las consecuecias de l a p o l í t i c a de i n -
t e r v e n c i ó n ac t iva , á l a cua l e l G o b i e r n o se ha 
dejado a r r a s t r a r con es tupenda incons-
c iencia . 
Recuerda que t i e m p o ha a n u n c i ó que «es-
te s i s tema de expedic iones m i l i t a r e s acaba-
r í a p o r o b l i g a r á F r a n c i a á e n t r a r en esca-
b r o s í s i m a s conversaciones con A l e m a n i a . 
E s esta, pues, y casi t a r d í a , l a h o r a de exa-
m i n a r e l asun to m a r r o q u í con se ren idad y de 
decidi rse de una vez pa ra s i empre á adop ta r 
u n a p o l í t i c a y r ea l i za r l a e s t r i c t amen te , coor-
d i n a n d o pa ra e l lo l o s esfuerzos de todos . 
" L a I n e r t e " . 
P a r í s 2.—Dice L a Liberté que l a i n i c i a t i v a 
de A l e m a n i a en A g a d i r n o t i ene desde el 
p u n t o de v i s t a m a r r o q u í , n i desde e l i n t e r n a -
c i o n a l , n i desde el f r a n c é s , j u s t i f i c a c i ó n a l -
g u n a . 
E l Panlhc, a ñ a d e , no puede ser e l ú n i c o en 
izar bandera europea en aquel las aguas y es, 
a d e m á s , menes ter que e l p a b e l l ó n f r a n c é s se 
adelante a l a l e m á n en o t r a par te . 
L e Tcmps n o croe en l a r ea l idad de los p re -
tex tos de c a r á c t e r loca l invocados po r A l e -
m a n i a y o p i n a que e n v i r t u d de l acuerdo de 
1909, s i hubiese hab ido a lgo que p ro tege r cu 
A g a d i r , A l e m a n i a hub ie r a debido encargar 
de e l lo á F ranc i a ó por l o menos ponerse de 
acuerdo con e l la . 
L a m é n t a s e luego Le Temps de que estos 
ú l t i m o s t i empos no a f i rmara el Gob ie rno 
f r a n c é s que nada c o m ú n p o d í a haber y a en-
t re la p o l í t i c a de F r a n c i a , respetuosa de los 
Tra tados y la de E s p a ñ a , á q u i e n l e dejan s i n 
cu idado las c l á u s u l a s de los m i s m o s . 
L a p r i u i e i a med ida que se nos ocur re debie-
ra t omarse aho í - a , es e l e n v í o á A g a d i r de u n 
crucero f r a n c é s pa ra c o m p r o b a r s i h a y l u g a r , 
de c o n f o r m i d a d con e l T r a t a d o de 8 de Febre-
r o de 1909, á af ianzar la paz a l rededor de d i -
cho p u e r t o ; y l a segunda , m a n i f e s t a r c l a r a 
y t e r m i n a n t e m e n t e á E s p a ñ a que h a r o t o 
con sus compromisos y que , p o r l o m i s m o , 
nos ha des l igado de los nues t ros . 
Sea de e l lo l o que fuere, d ice a l t e r m i n a r , 
e s t a r í a fuera de l u g a r t oda n e r v i o s i d a d . 
IMploanacia . C o n f e r e n c i a s . 
P a r í s 2 . — A s e g ú r a s e que d u r a n t e l a con-
ferencia celebrada a l m e d i o d í a ent re e l em-
bajador de A l e m a n i a y e l m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s , M . De Selves, é s t e ú l -
t i m o t o m ó acta con tacto s u m o de la g e s t i ó n 
que cerca de é l real izaba el embajador , pero 
s i n de jar de d i s i m u l a r que e l acuerdo de l 
G o b i e r n o a l e m á n s o r p r e n d e r í a penosamen-
te á l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
D í e e s e i g u a l m e n t e que M . D e Selves 
h i z o presente á M . D e Schoen e l s e n t i m i e n -
to que l e p r o d u c í a v e r con t ra r i adas p o r t a l 
causa las conversaciones amis tosas desea-
das p o r ambas potencias . 
E n e l t r anscurso de l d í a e l m i n i s t r o ' de 
Negocios E x t r a n j e r o s r e c i b i ó á M . C a m b e n , 
embajador f r a n c é s e n B e r l í n , que se h a l l a 
de paso en P a r í s . 
M , C a m b e n se m o s t r ó i g u a l m e n t e sor-
p r e n d i d o p o r e l acuerdo adoptado p o r e l Go-
b i e rno a l e m á n , que nada lo' h a c í a p rever . 
E l p res iden te d e l Consejo de m i n i s t r o s 
y M . D e Selves confe renc ia ron á ú l t i m a 
ho ra con M . Fa l l i e r e s , y , p o r ú l t i m o , m o n -
sieur C a i l l a u x se e n t r e v i s t ó en el m i n i s t e -
r i o de l I n t e r i o r con los Sres. C a m b * n y P é -
rez Caba l le ro . 
s iasta p ú b l i c o . T o d a esta v i l l a y sus con tor -
nos, puede decirse as i s t i e ron á e l la , á v i d o s 
de d e m o s t r a r u n a vez m á s su acendrado ca-
t o l i c i s m o . 
L a s calles y los balcones de todas las casas 
h a l l á b a n s e a r t í s t i c a m e n t e enga lanados , ha-
b i é n d o s e e r i g i d o c inco m a g n í f i c o s y elegantes 
arcos t r i u n f a l e s , descol lando, en t re todos , 
u n o , verdadera ob ra de ar te , l evan t ado en l a 
ca l le P r i n c i p a l , bajo l a d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r a 
de l conocido y no t ab l e l i t e r a t o r e g i o n a l se-
ñ o r F e r n á n d e z G o n z á l e z y los j ó v e n e s A v e l i -
no G ó m e z , i l u s t r a d o a l u m n o del S e m i n a r i o 
C o n c i l i a r de M a d r i d , y R o m á n G . M o n t e r o , 
| ac red i tado comerc ian te y entus ias ta c a t ó l i c o . 
¡ U n af inado coro de voces, ve rdaderamente 
¡ m e l i f l u a s , e n t o n ó e l h i m n o de l Congreso, d i -
r i g i d o con ac ie r to y p e r i c i a p o r e l profesor 
Sr . G a r c í a . E n va r ios p u n t o s se h a b í a n le-
van t ado al tares para d i r i g i r desde ellos l a 
b e n d i c i ó n a l pueb lo . E n h o r a b u e n a entus ias-
t a á esta c a t ó l i c a v i l l a , que sabe responder 
s i empre á todo acto que s i g n i f i q u e r e l i g i o s i -
d a d . — / . P . de G . 
D2 Harta á María Luisa* 
M i querida María Luisa: E l Congrcao Eucaríst ico, 
' esto gran aconfcocimiento religioso, es ahora el te-
j ma do todas las conversaciones. Como por la Prensa 
' católica te supongo bien enterada do todo cuanto con 
j ól so relaciona, nada te hablaré sobro él y el entu-
'•: siasmo quo reina, el cual no me extraña, siendo 
nuestra Patria la nación en la que so han verificado 
\ más milagros eucarísticos, y quo, cual otra ningu-
na, ha producido amantís imos devotos del augusto 
j Misterio, algunos desconocidos gcneralmeuto hasta 
' para el mundo piadoso, como sucedo con la excelsa 
señor» doña Teresa Enn'quoz, 4 la cual, por el ar-
diente amor que profesaba ú la Sagrada Eucarist ía , 
patentizado con innúmeras obras de piedad, la dis-
| t inguió el Papa Julio I I con el renombre de «La lo-
ca del Sacramento». 
Pocas voces se reúnen, como en esta extraordinaria 
mujer—que sirvo dechado y cjerapíar al elemento fe-
menil y muy especialmente á las aristocráticas da-
mas españolas—tal conjunto de relevantes prendas, y 
cuya vida presente lecciones y ejemplos más dignos 
1 de imitarse. 
j Su ilustre linaje, quo aparece en la Historia rodoa-
' do de una aureola, cuyo fulgor no eclipsa ninguno de 
[ los más célobros do Europa; su gran hermosura y 
I majestuosa presencia, siempre celebradas en la cor-
í t o ; su clarísimo talento, quo lo captaba la admira-
ción de cuantos la trataban... todo quedaba corsa 
1 desvanecido auto su grandeza do miras, su elevación 
de espíritu y su fecundísima piedad. 
Ya de soltera, ya de casada con el también nobilí-
: simo D . Gutierre do Cárdenae—que por ser uno de 
los más sabios y valientes de su tiempo mci'eció ser 
Maestresala de la Princesa Doña Isabel la Católica— 
i ya de viuda, i luminó con el celestial resplandor de 
' sus virtudes el mundo, y, en especial, eso que llaman 
i «gran mundo», aunque tan brillante por de fuera, no 
exento do miserias en su inferior. 
Su vida fué una vida toda consagrada al cumpli-
miento de sus deberes y á la piedad. Su corazón, 
abrasado en el ardiente amor á Jesús Sacramentado, 
, encerraba tesoros de ternura para su marido, para 
sus hijos y para los pobres y desgraciados. 
Esto acendrado amor al más augusto de los Sacra-
mentos, hacía quo su ánimo fuese un continuo ma-
nantial de obras insigues, niereciendo especial men-
ción entre las innimierables hechas por ella, la erec-
¡ ción de una capilla en Roma, en la que instituyó 
i una Cofradía del Sant ís imo Sacramento, logrando 
dejar establecida,1: estas Cofradías en toda E s p a ñ a en 
i el término de cincuenta y ocho años ; erección, en 
' su vi l la do Torrijos, de una iglesia Colegiata y un 
Seminario,- institución de un Asilo para- niños, una 
hospedería para pobres y peregrinos y dos hospitales. 
Fundó tres monasterios do religiosos observantes do 
la Orden de San Francisco, en Tornjos, Cazalla de 
I la Sierra y Bala 'cázar ; tres conventos de monjas 
i Franciscanas en Torrijos. Miqueda y Almería, y 
i otro monasterio do Padres Agustinos en Guocija 
i (Marchena), con el objeto de quo estos religiosos 
| inculcasen la Fo católica á los moros recién couver-
: tidos al Cristianismo, logrando, con sus cuantiosas 
| limosnas, enjugar no pocas lágrimas y arrancar mu-
| chas víctimas al vicio. So distinguió también estra-
| ordinariamente osta santa aristócrata en la esplen-
didoz con que enriqueció de hermosos ornamontos 
| las iglesias pobres. Su edificante vida, tan pródiga 
' en buenas obras, es un reprocho dirigido á nuestra 
| inercia espiritual, porque es muy cierto que todas, 
• según en la esfera en que nos encontramos, podemos 
i hacer algo y aún mucho en obsequio del amoroso 
j Dios do la Eucaris t ía . 
Podemos, con las debidas disposiciones, recibirlo 
| frecuentemente; velar ante el Sagrario en calidad 
i do Adoradoras, formar parto de la Asociación de Ca-
;mareras del Santísimo, trabajando para las iglesias 
¡ pobres: pertenecer á los Poporos de las Misiones, ó 
ayudar, al monos, á dichas Asociaciones con nues-
tros donativos, y aún si hay algunas á las quo por 
j sus ocupaciones ó falta de recursos maloriales no les 
, es dado hacer nada do esto, pueden, sin embargo, 
i cercenando algún tiempo á visitas inútiles, adorar á 
j Jesús-Hostia expuesto en la iglesia más cercana, y 
1 tan sólo la mayor parte del tiempo; pueden también 
I (ya so va introduciendo entre las familias distingui-
, das esta piadosa costumbre) dedicar una labor pri-
morosa á algun*t de tantas capillas é iglesias despro-
vistas hasta do lo más necoaario. 
Esto es uno do los frutos que debiéramos sacar del 
Congreso Eucaríst ico, pues la vida del cristiano, y 
mucho más en los actúalos tiempos, tiene quo sor, 




D E S O C I E D A D 
E n casa do la marquesa de Squilacho se ha cele-
brado, en la m a ñ a n a do ayer, una inloresaute y con-
I movedora ceremonia. 
E l ilustre señor Arzobispo do Zaragoza ha admi-
nistrado la Comunión á tres encantadoras sobrinas 
do la dueña do la casa: la liada Blanquita Borbón y 
Loón, hija del general Borbón, cuya esposa, como es 
sabido, es hermana do la marquesa do Squilache, 
y las dos señoritas de Prado Ameno, hijas de los 
marqueses do Prado Ameno. 
E l altar estaba preciosamento adornado de flores, 
y el Prolado so revistió con una magnífica capa, que 
es una verdadera obra de arto y que llama la aten-
ción por su riqueza. 
Auxilió al Arzobispo el deán do Zaragoza, señor 
Jardiel. 
Después de la Comunión administró también el 
Prelado á las encantadoras niñas el Sacramento do 
la Confirmación. E n ambos actos pronunció el se-
ñor Soldevila breves pláticas, tan sentidas como elo-
cuontoa. 
L a conmovedora ceremonia fué presenciada por 
la marquesa de Squilacho y las personas de su fa-
mil ia . 
— E l próximo jueves, festividad do Santa Lucía, 
: celebrarán sus días la marquesa do Musey, condesas 
] de Maceda y Romero, y señorita do Escrivá de Ro-
| mani 
— E l sonador D . Guillermo Benito Rolland se en-
cuentra ya en franca convalecencia de la gravo on-
¡ íormedad quo ha sufrido. 
—Ha sido pedida en Par ís la mano do la bolla se-
¡ ñori ta Leticia Arcimis, hija do D. Augusto, direc-
tor quo fué del Instituto Meteorológico, para M . Ro-
bort Scludtz. La boda se verificará & finos del co-
rriente mes. 
— E l marqués de CaíUlejas y^sus hijas, que han ' 
' permanecido en Madrid hasta la ^orminaeión del j 
i Congreso Eucarístico, han salido ayer tardo para 
Asturias, siendo despedidos por mucho? amigos. j 
j —En la piuroquia do San-Gincs y apadrig^&i '¿-r,. 
su abuela materna y por el ministro do Estado, se-
ñor marqués de Alhucemas, ha recibido las aguas 
del bautismo la hija do los señores do Gullón y Gar-
| pía Prieto, imponiéndole el nombre do María del 
Pilar. 
— l í a n salido para Lla-nes la señora 6 hijas del so-
nador vitalicio y consejero del Banco do España , 
D. José Suároz Guanos. 
—So halla en Barcelona el duque de Béjar. 
—Ha ingresado en uno de los conventos de esta 
corto, como novicia, la bella señorita Josefina Agui-
| lera y Pé re s do Herrasti, hija do la marquesa viuda 
de Flores-Dávila. 
—Ayer celebróse en la iglesia de San José la boda 
de la señorita Carolina López Goterón con el señor 
i D. Federico de Riostra. 
Los deseamos todo género de venturas. 
—Ha marchado á Biarritz el ministro do Cuba en 
i España , Sr. García Vélez, y su amablo esposa, que-
| dando encargado do la Legación D . Manuel S. Pi-
chardo. 
—Ayer ha tenido lugar el matrimonio do la bella 
señora doña Josefa Pardo y Manuel do Villena, viu-
da de Agrela, hija de la condesa de Vía-Manuel, con 
¡ el duque do Sueca, conde de Chinchón, hijo del du-
que de la Alcudia. 
Fueron padrinos l a madre do la novia y el padro 
del novio, y han actuado como testigos el marqués 
de Rafal y D . Alfonso Maldonado y Sartorius, por 
parte do ella, y el conde de Scláfani y D. Joaquíi 
Caro, por la de él. 
L a concurrencia felicitó á los nuevos esposos, ella, 
• viuda do D . Juan Manuel Agrela y Herreros do To-
i jada., y él, viudo do doña Carmen Caro. 
—Hoy se celebrará en la iglesia do Santa Isabel ef 
enlace do la señorita Ramona Mitjans con el señor 
D. Carlos García de la Vega, oficial de Infanter ía de 
Marina, 
F L O R I S E L 
MURCIA 2 ( n m . ) A l desembarcarse h o y 
en l a e s t a c i ó n de A l q u e r í a los to ros que 
c o n d u c í a el t r e n de m e r c a n c í a s n ú m . 165, 
d e s m a n d á r o n s e c i n c o de e l los , que fueron 
ar ro l lados a l a r rancar de n u e v o el t r e n , des-
c a r r i l a n d o por esta causa la m á q u i n a , e l t é n -
der y t res vagones . 
L o s c inco toros quedaron m u e r t o s , su f r i en -
do el m a t e r i a l f e ¿ r o v i a r i o grandes desper-
fectos á causa d e l desca r r i l amien to . . 
fuerte de un gran poeta español 
Valencia 2 .—A las cua t ro de l a m a d r u g a d a 
ha fa l lec ido el i n s i g n e poeta Teodoro L l o r e n -
te, á consecuencia d e l a taque de u r e m i a que 
s u f r i ó hace a lgunos d í a s . 
E l finado t e n í a setenta y seis a ñ o s . S u 
m u e r t e ha sido s e n t i d í s i m a . — F a b r a . 
Respond iendo á la entus ias ta i n i c i a t i v a de 
| la E s p a ñ a c a t ó l i c a , regoci jada con l a hon ra 
| de celebrarse en e l la e l X X I I Congreso Euca-
r í s t i c o , c e l e b r á r o n s e en este pueb lo numero-
sos actos re l ig iosos con este m o t i v o , desco-
l l ando ent re ellos la l u c i d a y m a g n í f i c a p ro-
c e s i ó n , la m á s n u t r i d a que se ha celebrado 
en esta v i l l a , figurando todas las Asociac io-
nes r e l ig iosas , una b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n 
i d e estQ A y u n t a m i e n t o y u n numeroso y en t u -
Restableciendo ¡a verdad 
LAS PALMAS 3 (2,25 m.) C o n los in fo r -
mes de los Centros oficiales podemos a f i r m a r 
que el t e l eg rama de Tener i fe mezclando l a 
: p o l í t i c a en u n conf l ic to obrero ú n i c a m e n t e , 
' p r o d u c i d o por las coacciones de los t raba ja-
dores asociados, es comple t amen te falso. 
L a s au tor idades l l ega ron á emplea r l a fuer-
za pa ra so luc iona r el asunto y e v i t a r desgra-
cias, res tableciendo l a t r a n q u i l i d a d . H a n s ido 
f e l i c i t a d í s i m a s p o r e l é x i t o ob ten ido . 
I n t e r p r e t a n d o e l s e n t i m i e n t o p ú b l i c o , p ro-
testo c o n t r a esos telegramas.—Presidente de 
la Real Sociedad Económica. 
+ 
L A S PATRIAS 2 (2,30 m . ) Es i n c i e r t o que 
la c u e s t i ó n s u r g i d a e n este pue r to obedeeie-i 
r a á causas p o l í t i c a s . 
vSe p l a n t e ó porque los obreros asociados ¡ 
q u e r í a n i m p e d i r e l t r aba jo á los obreros l i - J 
bres, i n t e r v i n i e n d o las au to r idades , que a l ! 
! ser desatendidas, h i c i e r o n uso de la fuerza: 
¡ p ú b l i c a , e v i t a n d o el choque en t re las dos ; 
, clases de obreros. 
C o n v i e n e hacer cons tar l a v e r d a d de los 
hechos y no d e s v i r t u a r l o s con fines p o l í t i c o s 
reprobables .—President^ áe la Cámara de 
[Comercio, l 
A y e r , y á pesar de s u n r g e n c i a , r e c i b i m o s 
de nues t ros enviados especiales, cuando" y a 
estaba en m á q u i n a el d i a r i o , ej s i g u i e n t e te-
l e g r a m a : 
aEl Escorial 2 (3 m.) E n este m o m e n t o , 
t res de l a m a d r u g a d a , h a n l l egado en au to-
m ó v i l l a R e i n a D o ñ a M a r í a V i c t o r i a y l a 
I n f a n t a D o ñ a M a r í a L u i s a . A c o m p a ñ a n á 
las egregias v ia jeras e l d u q u e de San to 
M a u r o y ' l a duquesa de S a n Car los . 
A l descender de l v e h í c u l o en L a L o n j a , 
f u é obje to S u M a j e s t a d l a R e i n a de una es-
t ruendosa o v a c i ó n . 
Pene t ra ron ambas poco d e s p u é s en el mo-
nas te r io , donde les a d m i n i s t r ó la C o m u n i ó n 
e l Cardena l A g u i r r e . N o se quedaron á pre-
senciar l a p r o c e s i ó n , sa l iendo i n m e d i a t a m e n -
te hacia L a G r a n j a . » 
ESAS DETALLES DE LA PROCESION 
Co'mo d i j i m o s ayer , l a p r o c e s i ó n s a l i ó del 
monas t e r i o p o r el P a t i o de los Reyes á las 
cua t ro y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
A m p l i a n d o nues t ra i n f o r m a c i ó n , a ñ a d i r e -
mos que f o r m a b a n en el m a g n í f i c o y fer-
v i en t e cor te jo cerca de 400 banderas , corres-
pondien tes á o t ras t an tas Sociedades de A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a . 
V i m o s en t r e los m i l e s de fieles que p re -
c e d í a n a l p a l i o m u c h a s personal idades i l u s -
t res , en t re el las e l Sr . B a h í a ( D . L u i s ) , d o n 
B a r t o l o m é M a u r a , e l m a r q u é s de Pida! , e l 
v i r t u o s o sacerdote D . J e s ú s G ó m e z A l a n í s , 
e l Sr . G a v i l á n y numerosos Prelados. I b a n 
t a m b i é n todos los padres A g u s t i n o s de San 
L o r e n z o y los n o v i c i o s y todo el Coleg io de 
A l f o n s o X I I . 
Encabezaban y ce r r aban l a p r o c e s i ó n 
sendos p ique tes de carabineros á cabal lo . 
A las seis y m e d i a de l a m a d r u g a d a , u n a 
vez r eco r r ido el vas to t r ayec to que ayer ex-
p l i c amos de ta l l adamen te , v o l v i ó la p r o c e s i ó n 
a l monas t e r io , dando el i n s i g n e Cardena l las 
dos bendic iones que r e fe r imos . E l acto , de 
u n a g randeza i n d e s c r i p t i b l e , es s u p e r i o r a l 
r e l a to h u m a n o . 
E L FERVOR DE LOS CONGRESISTAS 
H a s ido ve rdade ramen te no t ab l e e l fer-
v o r , l a verdadera u n c i ó n r e l i g i o s a de que 
h a n dado ga l l a rdas mues t r a s estos mi l e s de 
congresis tas l legados á BU E s c o r i a l para ado-
r a r á J e s ú s Sacramentado . 
L a s escenas de i n t e n s o m i s t i c i s m o h a n 
s ido numerosas . Que la fe c a t ó l i c a t i ene cada 
vez maytfres r a í c e s en E s p a ñ a , no necesi ta 
p ruebas , pero s i fueran precisas las m a n i -
festaciones de aye r en E l E s c o r i a l s e r v i r í a n 
pa ra co r robora r esto. 
I" toda la velada no se ha r eg i s t r a -
do el m e n o r desorden, s i n o antes b i en , en 
t odo ha p r e s i d i d o l a m á s i n t ensa d e v o c i ó n . 
Queden contestadas con esto las v i l e s ca-
l u m n i a s , que s i no fue ran r i d i c u l a s , mere-
c e r í a n la m á s e n é r g i c a p ro tes ta , de que se 
hacen eco u n p a r de pape luchos r e p u b l i -
canos. 
E n resumen ; l a g l o r i o s a fiesta de ayer ha 
s ido l a ú l t i m a y m á s v i b r a n t e d e m o s t r a c i ó n 
de que los s en t im ien to s c r i s t i anos t i enen en 
E s p a ñ a u n a n i m i d a d . 
UNA POESIA 
A t í t u l o de c u r i o s i d a d r e p r o d u c i m o s la s i -
g u i e n t e c o m p o s i c i ó n , i n g e n u a y h u m i l d e 
como una f lor de los campos , que ayer re-
c i t ó ante u n g r u p o de congres is tas u n res-
petable maes t ro de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , re-
s iden te en G i j ó n . 
L a p o e s í a , s i n pre tens iones , pero noble y 
b i en sen t ida , es u n a p r u e b a m á s de l a r e l i -
g i o s i d a d a m b i e n t e : 
¡SU^GE, ESPAfÍAI 
L u z , que e l ab i smo a l r o m p e r 
D e l a noche , t e o f e n d í 
P o r q u e p i d i e r a de t í 
Que no l legaras á ser. 
S i á t u esplendor p u d e v e r 
Que el g e n i o de l m a l h u í a . 
P á r a t e , b r i l l a n t e d í a . 
Pa ra sa ludar á E s p a ñ a , 
Que en l uz m á s he rmosa b a ñ a 
L a Sagrada E u c a r i s t í a . 
¡ N o c h e ! . . . Pasmo f u n e r a l , ' 
Que , como refajo i m p u r o . 
T e abrogas enhies to m u r o 
vSin v i s l u m b r e d i v i n a l : 
¿ Q u i é n eres t ú ? 
— L a f a t a l 
C ienc ia s i n D i o s . 
— P a t r i a í ñ í a . 
Sacuda esa c iencia i m p í a 
L a me lena del l e ó n . 
L a c iencia es l a s a l v a c i ó n . 
L a Sagrada E u c a r i s t í a . . . 
A l m a s egregias : V e n i d 
A n t e s que E s p a ñ a s u c u m b a » 
L e v a n t á o s de l a t u m b a 
Que a q u í t e n é i s y d e c i d : 
¿ E n q u é mise rab le l i d , 
E s p a ñ a , pe rd i s t e e l d í a 
Que el Orbe entero v e í a ? 
¿ Q u i é n d e s t r o z ó t u u n i d a d . 
Que l l e n ó de i n m e n s i d a d 
L a Sagrada E u c a r i s t í a ? 
¡ C a l l a d ! . . . que es m u c h o e l d o l o r 
Que vues t ro g r i t o l e v a n t a . 
H o y la l i b e r t a d se can ta 
D e l m á s ven tu roso a m o r . 
Gocemos este f a v o r . 
H o y de l l o r a r n o es e l d í a . . . 
i D í a s v e n d r á n ! . . . ¡ O h , M a r í a ! . . . 
¡ D u l c e e l a m o r que a lbo roza ! . . , 
¡ Covadonga !... ¡ Za ragoza! . . . 
I L a D i v i n a E u c a r i s t í a ! 
D A M I A N R U I Z 
Escorial, 2 Julio 1911. 
VISITAS Y REGRESO 
Se s i r v i ó el desayuno á las siete y med ia 
en los j a r d i n e s de l M o n a s t e r i o . 
D e s p u é s , los congresis tas v i s i t a r o n e l sun-
tuoso m o n m n e n t o de H e r r e r a , a d m i r a n d o t o -
dos sus r incones , todas st:3 j oyas inaprec ia -
bles . 
A l g u n o s h i c i e r o n excurs ion?s á las afue-
ras , i m p r o v i s á n d o s e a lmuerzos a l a i re l i b r e . 
A med ia m a ñ a n a r e g r e s ó á M a d r i d e l Car-
d e n a l A g u i r r e cu u n a u t o m ó v i l de la Real 
Casa. 
Desde las doce y m e d i a comenzaron á s a l i r 
los trenes de v u e l t a á l a cor te . M u c h o s pere-
g r inos s iguen hacia sus pueblos . R e i n ó u n 
en tus iasmo i n d e s c r i p t i b l e . L o s v ia je ros i b a n 
can tando e l h i m n o de l Congreso, Corazón 
Santo y o tras bel las y hermosas composic io-
nes c u c a r í s t i c a s . 
E n l a e s t a c i ó n de l N o r t e se d ie ron constan-
tes v i v a s á J e s ú s , á C r i s t o R e y , a l Papa, á 
D o n A l f o n s o X I I I y á E s p a ñ a . 
Los congres is tas , como verdaderos h o r m a -
nos , se abrazaban, p r o m e t i e n d o r eun i r se en 
á g a p e s frecuentes. 
E l en tus iasmo, lejos de decaer con e l final 
del Congreso se a v i v a . 
CONCLUSION 
H a t e r m i n a d o el g l o r i o s o Congreso- E u c a -
r í s t i c o . 
S e r í a v a n o pone r a q u í comen ta r io a l g u n o » 
L a s fiestas h a n s ido super iores en esplen-
dor á todo l o i m a g i n a d o 
C o m p i t i e r o n en da r l e b r i l l a n t e z l a R e a l 
f a m i l i a , l o s Prelados i n s ignes , e l clero, p a r a 
q u i e n todos los e logios son merec idos , las 
Ordenes r e l ig iosos , el pueb lo . 
N o h u b o n i una sola no t a d i scordan te . 
H a s t a los mis avanzados radicales, como 
s i en el fondo s i n t i e r a n t a m b i é n l a grandeza 
del e s p e c t á c u l o , han s ido prudentes . E s p a ñ a 
ha sobresa l ido sobre todas las d e m á s nac io-
nes- del m u n d o con e l esplendor del Con-
greso E u c a r í s t i c o . L a leyenda de nues t ro ca-
t o l i c i s m o c l á s i c o ha t e n i d o una nueva y m á s 
r o t u n d a a f i r m a c i ó n . 
A h o r a , c r i s t i anos , á segu i r p o r este l u -
m i n o s o c a m i n o de f r a t e r n i d a d y de v i g o r . 
ACONTECbVÜEMTO LITÚRGICO 
Cuando c o m e n z ó el Congreso E u c a r í s t i c o 
y todas las par tes de l m u n d o e n v i a r o n Pre-
lados pa ra que con sus pa labras iTc-nas de 
a u t o r i u a d y e locuencia m a r c a r a n ante l a 
H u m a n i d a d c r i s t i a n a el nuevo r u m b o adon-
de debemos, por m a n d a t o del Santo Padre, 
a c u m u l a r nuestras iner/.as pa ra c o m b a t i r 
s i n descanso la i m p i e d a d y el escept ic i smo, 
hubo una figura que, p o r su con t inen te y p o r 
l o que representa en el campo c a t ó l i e o , á 
m á s de captarse las s i m p a t í a s de l p u d d u , 
a t r a jo hacia s í la c u r i o s i d a d p ú b l i c a . 
E l aspecto venerable del Pre lado o r i e n t a l 
que gob i e rna a l l í donde choca e l amor i n a g o -
tab le de nues t ros E v a n g e l i o s con la b á r -
bara secta que t ras ocho s ig los de i n t e r m i -
nable g u e r r a conseguimos a r ro j a r de Es-
p a ñ a ; su l uenga barba , ent re cuyos h i l o s 
negros se destacan b ravuconas a lgunas he-
bras de p l a t a ; sus ojos , ojos que s i e n ; ¡ n o 
g u a r d a n una m i r a d a h u m i l d e , l l ena de ea$* 
t i d a d y d u l z u r a y que parecen sumidos c u 
una cons tan te sup l i ca , cu un n i t c r m i n a b l c 
é x t a s i s an te Ja sup rema e v o c a c i ó n d i v i n a ; 
el P re lado , que t i ene su res i Jcnc ia en 
C o n s t a t i n o p l a y que en lucha constante con 
el e r ro r cons igue m o v e r las a lmas peca-
doras a l amor por e l verdadero D i o s ; el 
Pa t r i a rca de A r m e n i a , nues t ro i l u s t r e h u é s -
ped , q u e d a r á para s i empre en el a l m a cre-
3'cnte del pueb lo de M a d r i d . 
L a Re ina madre , esa augus ta s e ñ o r a que 
supo, grac ias á su t a l e n t o y v o l u n t a d de 
h i e r r o , educar a l j o v e n Mona rca en los san-
tos p r i n c i p i o s re l igosos que deben resplan-
decer s i empre en el a l m a de u n R e } ' que go-
bierna á u n pueb lo c a t ó l i c o , y que a ú n t u v o 
t i e m p o pa ra compenet rarse con el e s p í r i t u de 
su pueb lo , que v e í a en ella la m á s fiel guar-
dadora de sus t r ad ic iones y creencias. Esa 
augus ta s e ñ o r a ha r e sumido , con e l de-
seo mani fes tado y s a t i s f e c l i ó de o i r una 
m i s a con r i t o de O r i e n t e todas las s impa-
t í a s y cur ios idades que en los m a d r i c l ñ c s 
haTn'a desper tado l a venerable figura del 
Pa t r ia rca A r m e n i o . 
El Santo Sacrificio. 
A y e r , á las diez de la m a ñ a n a , en l u g a r áfa 
celebrarse en l a c a p i l l a de Palacio l a M i s a s o 
l emne que los d í a s fes t ivos se dice para loa 
Reyes, el Pa t r i a r ca de C i l i c i a ( A r m e n i a ) ce-
l e b r ó e l San to Sacr i f ic io con a r r eg lo á su l i -
t u r g i a . 
L a R e i n a m a d r e y S. A . l a I n f a n t a ' I sabel , 
a r rod i l l adas , oraban en e l cent ro de l t e m p l o ; 
á su a l rededor estaban los pa la t inos y a l ta 
s e r v i d u m b r e de las reales personas. 
A l c o n t e m p l a r á l a Cor te e s p a ñ o l a , la quo 
t a n t o g u e r r e ó por el t r i u n f o de nues t ra San ta 
R e l i g i ó n , a r rod i l l ada ante e l a l t a r en (rae el 
Pa t r ia rca a r m e n i o celebraba el Santo S a c r t 
ficio; a l s e n t i r en nues t ros e s p í r i t u s e l con-
suelo de l a b e n d i c i ó n que t r aza ron , piadosa.:., 
esas manos e v a n g é l i c a s , que suf r ie ron persc-
cuciones c ruen tas , que l u c h a r o n he io ica inen-
te hasta consegui r a t raer á m á s de 300.000 mu-
sulmanes á la Fe c r i s t i ana ; cuando m e d i í u -
bamos los i n f o r t u n i o s saboreados per OSc 
pastor de a lmas que h o y r e ú n e bajo su auto-
r i d a d , en u n t e r r i t o r i o h o s t i l , djez y seis d i ó? 
cesis y ocho v i c a r í a s pa t r i a rca les , c o n ' c u ! -
t roc icn tos c incuenta sacerdotes q u e , á bu. '-/ . , 
de h e r o í s m o s y for ta leza , han conseguido el 
respeto y la to le ranc ia de sus implacables 
enemigos , sen t imos d e n t r o de nues t ros e s p í -
r i t u s la inefable a l e g r í a que s iempre nos p ro -
duce el t r i u n f o c o n t i n u a d o de i á R e l i g i ó n ca-
t ó l i c a . 
El rito oriental. 
D u r a n t e el San to Sac r i f i c io hemos obse rva-
do que se d i fe renc ia esta l i t u r g i a de la nues-
t ra en l o s i g u i e n t e : 
E n p r i m e r l u g a r , el que oficia t i ene dos 
ayudantes ó a c ó l i t o s ; a d e m á s , ¡a lec tura de 
los E v a n g e l i o s se hace dando frente á los fie-
les, d i r i g i é n d o s e á ellos con a i re de predica-
c i ó n . 
Para las oraciones, ?1 of iciante coloca l o s 
bra-zos en c r u z , y por u l t i n u ) , la b e n d i c i ó n se 
hace con u n c r u c i f i j o , c u b r i é n d o s e la ntítaa 
con u n p a ñ o r o j o . 
E l orden de l ce remon ia l t iene t a m b i é n e x -
t r a ñ a s va r i an t e s . 
L o s sacerdotes s u p r i m e n la s a lmod ia d e l 
p r i n c i p i o , comenzando d i r ec t amen te po r et 
Introito. 
I n m c d i a t a i n e n t e d e s p u é s , y s in -excepcio-
nes de n i n g u n a clase, s igue l a i n v o c a c i ó n 
á la S a n t í s i m a V i r g e n . T o n n i n a d a é s t a , se 
prepara el c á l i z para la c o n s a g r a c i ó n , y con 
los brazos en c ruz , se dice, en vez de Domi-
nus vobiscnm, Pax vobis, t e r m i n a d o l o c u a l 
%é bendice á los fieles cu l a f o r m a y a eli-
d í a . D e s p u é s lee el E v a n g e l i o , y al l l e g a r 
d Sanlíis, u n o de los a c ó l i t o s d ice : « E l mo-
mento so lemne l l ega" , a ñ a d i e n d o " : « L o s quo 
no puedan r ec ib i r el Cordero Celes t ia l que 
salgan fuera de las puer tas de la iglesia;- . 
Entonces e l o t ro a c ó l i t o contesta: « C e r r a d 
las puer tas como med ida de p r e c a u c i ó n y. 
• p r u d e n c i a » . 
A c o n t i n u a c i ó n .pide el sacerdote po r ta 
f e l i t i d á d de la Ig l e s i a , Reyes , E j é r c i t o , pue-
blo y . po r ú l t i m o ' , po r l a " l iber tad de los es-
clavos y de cuantos su f ren persecuciones de 
los t i r anos . 
D e s p u é s del Patcr itoster e l e v a - k i 
F o r m a y el c á l i z bcudic iondo cojj 
pueblo m i e n t r a s d i c e : « T o m a d 
dos el precioso" Cuerpo y l a^prc i 
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Üe N u e s t r o S e ñ o r , que es l a v i d a , l a espe-
r á n z á y la r e m i s i ú n de los p e c a d o s » . 
A c t o segu ido consume, t ras de ejerci tarse 
en actos de fe, esperanza y ca r i dad . 
Para p u r i f i c a r las manos emplea so lamen-
te el agua , y para t e r m i n a r r u e g a á los 
fieles r ec i t en una o r a c i ó n especial , que e s t á 
t r a d u c i d a á 150 i d i o m a s , en l a que se de-
m a n d a los dones y las gracias d i v i n a s para 
todos los que as i s t i e ron á la m i s a . 
Al terminar* 
T a n t o p o r l a novedad como p o r l o solem-
ne del r i t o o r i e n t a l , los augus tos fieles se 
m o s t r a r o n a l t e r m i n a r la m i s a . c o m p l a c i d í -
s imos de l a deferencia mos t rada por el Pre-
ciado a r m e n i o a l of ic iar en l a c a p i l l a «£• 
Rea l Palacio.. 
A la S a l í ^ cleí t e m p í o , i a R e i n a madre 
l a s gracias á Su B e a t i t u d é h izo votos 
por la p rospe r idad de las gentes que f o r m a n 
l a l e g i ó n c r i s t i ana que d i r i g e e n t i e r ras 
or ienta les el Pa t r ia rca . 
T a m b i é n t u v o la Re ina pa labras de c a r i ñ o 
para el secretar io que l o ha a c o m p a ñ a d o d u -
ran te e l reciente Ccingreso E u c a r í s t i c o , ve-
nerable y s i m p á t i c o sacerdote que desempe-
ñ a en C o n s t a n t i n o p l a el cargo de m i e m b r o 
de l Consejo de A d m i n i s t r P . c i ó n — c o n c e j a l -
de aque l l a popu losa c i u d a d . 
de p v i e d d . 
E n el correo de G a l i c i a ha sa l ido ayer pava 
l a c ap i t a l de su d i ó c e s i s e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r Ob i spo de Oviedo , á q u i e n de sp id i e ron 
en l a e s t a c i ó n m u c h a s y d i s t i n g u i d a s perso-
aalicl^'-des. 
S e n S o b 3 3 t ¡ 3 n 
San Sebastián 3 . - - H a n s ido de tenidos t res 
sujetos como supuestos autores d e l c r i m e n 
come t ido el d í a 29. 
Se ha fugado el po r t e ro de l a A d u a n a , l l e -
v á n d o s e los haberes de todos los empleados. 
E n ta carretera de Cas t i l l a , cerca de M o u -
d r a g ó n , chocaron dos c ic l i s tas , p r o c l u c i é n d o -
se graves lesiones. 
Cerca de Pasajes fué ha l l ado u n sujeto he-
r i d o . I g n ó r a s e de que se t r a t a , pues f a l l ec ió 
s i n a r t i c u l a r pa labra . 
L a regata de en t r enamien to h a s ido ganada 
p o r el ba landro Vahóse. 
Para c u b r i r la vacante que d e j ó en la D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , se e f e c t u ó aye r en M a d r i d 
l a cor respondien te e l e c c i ó n . 
Decar tada l a cand ida tu ra que deseaba pre-
sentar D . L u i s M a z z a n t i n i , l i b e r a l , y r e t i -
rada l a de l conservador Sr . G a n n a , s ó l o dos 
candida tos se d i s p u t a n el acta. 
Son é s t o s D . A r t u r o Sor ia H e r n á n d e z , l i -
bera l d e m ó c r a t a , y D . Car los F e r n á n d e z 
Calzada , r epub l i cano . 
Recorremos el d i s t r i t o de B u e n a v i s t a . 
A t r a v é s de aquellos campos vemos n u m e -
rosos g r u p o s de hombres , que a u m e n t a n cada 
vez de u n a manera casi a l a rman te . 
¿ Como c u á n t o s hombres p o d r í a n sumar-
se en los g r u p o s a lud idos ? ¿ M i l ? ¿ Dos 
m i l ? M á s , seguramente . N o b a j a r í a n de t res 
ó cua t ro m i l " los hombres que en t a l gu i s a 
se d i r i g í a n á los mencionados ba r r io s y á l a 
c i t ada ho ra . 
¿ L a e l e c c i ó n de hoy—piensa el repórter, 
u n poco e x t r a ñ a d o , — v a á merecer t a n v i v a 
e x p e c t a c i ó n po r pa r te del Cuerpo e lec tora l , 
que estas gentes se h a y a n dado t a l m a d r u -
g ó n y acudan á las u rnas de los colegios 
de l a P rosper idad y l a G u i n d a l e r a t a n a n i -
mosos y compactos . . .? 
L l e v a d o de su c u r i o s i d a d profesionalv apro-
x i m ó s e el repórter á u n o de los incontab les 
g rupos para recoger una v i v a i m p r e s i ó n de 
la l u c h a que i b a ' a da r comienzo en las u r -
nas, esperando palabras y ac t i tudes vehe-
mentes de los madrugadores de referencia , 
p r o m e t i é n d o s e l a s cada cua l m u y felices p o r 
el t r i u n f o de su respect ivo cand ida to . 
¡ L a d e c e p c i ó n del repórter f u é t r e m e n d a ! 
N o eran electores n i se aprestaban á l a j o r -
nada e lec tora l los que á t r a v é s de los cam-
pos y hondonadas d i s c u r r í a n . E r a n senci-
l l a m e n t e admiradores del ar te de l ex Chico 
de la B l u s a , del y a famoso m a d r i l e ñ o V i c e n -
te Pastor , que s a l í a n de la Plaza de Toros , 
donde acababan de celebrar u n a becerrada 
los apreciablcs socios de l g r e m i o de cama-
reros. . . 
Y d i c h o esto, que el repórter e s t imo como 
u n p e q u e ñ o deber i n í o n n a t i v o y cua l pa ra 
sincerarse de su i n g e n u i d a d de los p r i m e -
ros m o m e n t o s , i n t e r n ó s e en l a S e c c i ó n n ú -
mero 19, de la G u i n d a l e r a , donde el p res i -
dente del colegio , D . R a m ó n M á i n e z y Fer-
n á n d e z , t u v o l a a m a b i l i d a d de man i fes t a r l e 
que l a Mesa se h a b í a c o n s t i t u i d o s i n l a me-
-ñor novedad , n i m á s n i menos que en todas 
l a s restantes Secciones de B u e n a v i s t a . 
Qu ince electores h a b í a n deposi tado su su-
f rag io en el t r a n s p a r e n t é fana l á las nueve 
y diez m i n u t o s , s i n que se adv i r t i e se en el 
•local la m e n o r ap re tu ra p o r t o m a r vez, pa -
peleta en mano . 
Nos t ras ladamos desde a l l í á l a Prospe-
r idad , donde es taban. establecidas las Sec-
ciones 20 y 21. 
E n l a p r i m e r a de ambas , p r e s i d i d a po r 
D . Pablo Marcos , h a b í a n vo tado á las nueve 
y cuar to , p o r j u n t o , v e i n t i s é i s s e ñ o r e s . 
E n la o t r a , con tando t a m b i é n p o r l o a l t o , 
v e i n t i c u a t r o electores, s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n 
del p res idente de la Mesa , D . C i r i l o M a j a d o . 
A b a n d o n a m o s los dos susodichos ba r r ios , 
eü los que h a b í a escasa a n i m a c i ó n , como 
apun tado queda. 
Nos l u i m o s desde a l l í a l A s i l o de las M e r -
cedes, para i n f o r m a r al lector del curso de 
l a e l e c c i ó n en las Secciones 23 y 18. 
E n é s t a , el repórter, m a l e s t á e l dec i r l o , 
r eun ie re u n a papele ta , t o s ^ u n poco en 
m e d i o de los s e ñ o r e s que c o n s t i t u y e n l a 
JTcsa, se da la m a y o r i m p o r t a n c i a pos ib le 
a l deci r que v a á ejercer el s a c r a t í s i m o dere-
cho de s u f r a g i o ; el pres idente , D . Teodoro 
Mardones , le toma l a papele ta y la depo-
s i t a en el seno de la urnia, a c o m p a ñ a n d o á 
la a c c i ó n la frase s o l e m n í s i m a : V o t a . 
Con tando este v o t o , h a y en e l f ana l 39 pa-
peletas á las nueve y media . 
E n la S e c c i ó n 23, p res id ida p o r D . Juan 
M a r t í n e z L i s o , i d é n t i c o n ú m e r o de sufra-
g ios . 
Tvn la cal le del P r í n c i p e de V e r g a r a , don -
de es ta lum las Secc i8» . c s 10 y 14, cuarenta 
y v e i n t i c u a t r o papeletas , r e spec t ivamente , 
á las diez menos cua r to . P r e s i d í a n D . F r a n -
cisco M a r i n a y D . Rafae l M a n r i q u e . 
E n l a cal lo de D o n R a m ó n de la C r u z , 
S e c c i ó n 16, hubo entre los que se presenta-
r o n á v o l a r diez v ocho frescales, de los que 
c r e í a m o s y a r e d i m i o s de c i r c u l a c i ó n , esto 
es, pretc-iuiiendo s t í p l a n t a r v o t o s v 
E n t r e los a lud idos diez y ocho h u b o t res 
que no recordaban e l a p e l l i d o m a t e r n o . 
E l l o no obstante, u n o de estos tres t u v o 
l a a m a b i l i d a d de presentarse cuat ro veces 
en el co leg io , que r i endo h a c ó r m e m o r i a , 
aunque s in c o n s e g u i r l o , y en poco es tuvo 
que no r u é s é enviado a l j u z g a d o de guar-
d ia . ¡ L o s h a y que son fieras!... 
D . E u g e n i o M e r i n o p r e s i d i ó l a S e c c i ó n 15. 
l l á b i a u vo tado a las diez 53 electores. 
Fin la s e c c i ó n 13, ca l le de H e n n o s i l l a , pre-
s id ida por D . A n t o n i o M a r í n , el cuar to ó 
Quin to e l cc lo i en vo ta r fué el Sr . R u i z J i -
p r i m e r a , D . A n t o n i o J eno ; de l a segunda , 
D . Pedro Manzo . V o t o s á las diez y m e d i a , 
38 y 33, respec t ivamente . 
L a «Sección 6 l a pres ide D . J o s é M a r í a M a r -
t í n e z Zapata . 
E n t r e las 66 papeletas á dichas horas de-
posi tadas figuraba la del ac tua l gobernador 
de l Banco, D . E d u a r d o C o b i á u . 
L a S e c c i ó n 11 l a p r e s i d í a D . A n g e l M a l -
donado. C incuen t a y t res papeletas á las o n -
ce cuarenta y c inco m i n u t o s . Gen te verda-
deramente conocida que h a b í a vo tado , cero. 
E n l a S e c c i ó n 22 v o t ó el duque de la V i c -
t o r i a . 
O t r o t a n t o h izo e l Sr . L ó p e z Ba r r e ro , ma-
g i s t r ado d e l S u p r e m o . T o t a l de pácele-
^ 49- • " . 
S e c c i ó n 3. Pres idente , D . G a b r i e l M a r t í n 
del R í o . 
V o t ó en el l í f"el duque de T o v a r , hab iendo 
en l a u r n a 56 papelistas. 
L a S e c c i ó n 9, p r e s i d i d a p o r D . LcChardo 
M a r t í n e z de l V a l l e . 
V o t a r o n hasta las doce i ñ o ü ó s diez 61 elec-
tores, en t re ellos D . E d u a r d o D a t o . 
S e c c i ó n 7. Pres idente , D . M a n u e l K i n d e -
l á n . A las doce, 70 papele tas . 
S e c c i ó n 8. P r e s i d í a D . A l e j a n d r o M a r t í -
nez Cano. Setenta y dos suf rag ios hasta las 
doce, en t re el los, los de l d u q u e de l a Rocaf 
y e l secretar io de l A y u n t a m i e n t o , D . F r a n -
cisco Ruano . 
A l a p u e r t a de este colegio n i candida-
tu ras , n i electoreros, n i nada que s i rv iese 
de i n d i c i o para dar con l a S e c c i ó n . B i e n 
hecho. ¡ E l que qu i e r a p i ca r , que p i q u e ! . . . 
L a S e c c i ó n 2 t u v o p o r pres idente á D . Ce-
fe r ino M a r í n . 
Setenta y dos s e ñ o r e s h a b í a n vo tado t a m -
b i é n á l a c i tada hora de las doce. 
S e c c i ó n 1. Pres idente , D . L u i s Maf f ió t e L a 
Roche. 
Sesenta y t res suf rag ios á las doce y diez , 
figurando ent re los m i s m o s los de los s e ñ o -
res M a t h é , Ba r r aque r 5̂  P e ñ a í l o r . 
P r e s i d i ó l a S e c c i ó n 4 D . J o s é M a r í a de 
M a d a r i a g á y v o t ó , en t re los 77 que l o h i c i e -
ron hasta las doce y cua r to , D . S e g i s m u n -
do M o r e t . 
Y quinta y última Sección, p r e s id ida po r 
D . V e n a n c i o M a l t a ; v o t a r o n hasta las doce 
y v e in t e 67 s e ñ o r e s , en t re e l los , el m i n i s t r o 
de Es tado . 
E l repórter d i ó u n a n u e v a v u e l t c e i t a p o r 
los p r i n c i p a l e s colegios pa ra t an tea r el án i -
m o acerca de l r esu l t ado p robab le de l a j o r -
nada, ob ten iendo l a i m p r e s i ó n de que e l 
cand ida to r epub l i cano l l evaba v o t a c i ó n bas-
tan te n u t r i d a en l a P rospe r idad y G u i n d a -
le ra , pero que , en gene ra l , l o era m a y o r 
l a que alcanzaba e l l i b e r a l Sr . Sor ia . 
T a l era á p r i m e r a ho ra de l a tarde e l cur-
H A . M U E R T O E X a P O B T i k 
E l poeta ha muerto. 
Hace dos años, un día memorable y 
maguífico, Valencia ungió á su poeta con 
todos los sahumerios ne sus jardines pró-
digos. Sobre su frente noble colocó una 
corona de rosas, de manera que la lila de 
la Exposición valenciana, donde la fiesta 
xlie, pareció a muchos un teatro romano 
de la época esplendorosa de la Poesía y el 
culto á los poetas. 
Hoy, aquellas rosas gratas ornarán el 
cadáver de Teodoro Llórente. 
Le lloramos y le bendecimos. 
Llórente ha vivido, como Mistral, en 
mía casona limpia y vieja, rodada de na-
l o s o b r e r o s m u n i c i p a l e s á a r r a n c a r á r b o -
les d e l c a m i n o d e l G r a o , e m p e z a r o n á de-
r i í b a r casas r e c i é n a l z a d a s / 
A s í h a s i do e l g l o r i o s o p o e t a d e L e -
v a n t e ; 
G I L F 1 L L 0 L 
i i i i«Tra>-»-®-«-CTrm «n 
D . Teodoro L l ó r e n t e O l iva re s n a c i ó en 
V a l e n c i a en 1836. Desde su in fanc ia d e d i c ó -
se a l e s tud io de l a p a t r i a ch ica . S e n t í a g r a n j 
c a r i ñ o p o r V a l e n c i a y p o r E s p a ñ a . E r a n i 
sus amores m á s v igo rosos . 
H i z ó s e poeta m u y j o v e n t o d a v í a . Y sus 
p r i m e r o s versos t i e n e n la recia firmeza y l a 
e l due lo e l A r z o b i s p o , e l c a p i t á n gene ra l j 
gobe rnador m i l i t a r , a lcalde, pres identes de 
l a A u d e n c i a y D i p u t a c i ó n , y el gobernador , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del G o b i e r n o . 
L a IV.milia del i l u s t r e va te ha r e c i b i d o u n 
te legrama de p é s a m e de los In fan tes D o n Fer-
nando y D o ñ a Teresa. 
E n t r e las n u m e r o s í s i m a s cotonas que c u -
b r í a n el f é r e t r o f i gu raba u n a ofrecida p o r 
la g u a r n i c i ó n de V a l e n c i a en t e s t i m o n i o 
de recuerdo y g r a t i t u d p o r el e n v í o que 
h i c i e r a el poeta á los h é r o e s de l R i f de l a 
corona de l a u r e l que sobre su f ren te puso 
V a l e n c i a cuando le c o r o n ó esta c i u d a d . 
r a n j o s , de l i m o n e r o s , de tomares . C o m o sol idez p o é t i c a de los compues tos en s u é p o -
M i s t r a l , t a m b i é n ha paseado p o r l a h u e r - ca de apogeo 
N o hace m u c h o t i e m p o , cuando p u b l i c ó 
Versos de la juventud, nos m a r a v i l l a m o s í 
todos de v e r aquel los versos, que , escri tos ' 
hace sesenta a ñ o s , t e n í a n l a m i s m a j u -
gos idad que s i acabaran de escr ibi rse . 
S:empre poeta , n u n c a d e s c a n s ó . 
Sus l i b r o s de p o e s í a s va lencianas son i n -
contables . Sobresale de todos e l p o p u l a r i 
Non. llibret de versos, que cont iene las for-1 
midab le s p o e s í a s « C a i t e s de s o l d a t » , « E l 
rosa r i de l a v i u d a » y « L a b a r r a c a » . 
E n Juegos florales y C e r t á m e n e s l i t e r a r i o s i 
c o n q u i s t ó L l ó r e n t e u n n ú m e r o i n c a l c u l a b l e j 
de p r emios . 
Como t r a d u c t o r de p o e s í a s francesas, i n - ' 
glesas, a lemanas é i t a l i a n a s , no ha t en ido 
r i v a l . A H e i n e y L a m a r t i n e los conocemos ; 
en E s p a ñ a p o r Teodoro L l ó r e n t e . 
C u é n t a n s c en t ro las t r aducc iones , de los 
s igu ien tes autores : 
De V í c t o r H u g o , de Goethe , de S c h i l l e r , 
de B y r o n , de L a m a r t i n e , de A l f r e d o de V i g -
de Lono-ue l low, de A l f r e d o de Musse t , 
t a b a j o las alas a m p l i a s de u n s o m b r e r o 
h o l a n d é s , h a c o m i d o l a s u v a s c a l i e n t e s 
d e l p a r r a l d o r a d a s p o r e l s o l y c o d i c i a d a s 
p o r las av i spas y h a t e n i d o sobre l a mesa 
de e n c i n a u n a j a r r a c o n v i n o h e r v i d o y 
u n p a n n e g r o . 
T o d o p o e s í a este a n c i a n o , p o r l a s m a -
ñ a n a s r e c o g í a flores, c u a n d o s ó l o e n c o n -
t r a b a e n e l j a r d í n l a e n v i d i a de l o s p á -
j a r o s . D e s p u é s e s c r i b í a ve r sos . Y e n t o n -
ces las aves , , q u e s e g u í a n c a n t a n d o s u 
d o l o r p o r a q u e l h u r t o de flores l e p e r d o -
n a b a n c o m o s i las h u b i e r a r e i n t e g r a d o . 
L l ó r e n t e a m a b a l a h u e r t a y l a casona , 
v i c i a c o m o u n a b a r r a c a c e n t e n a r i a , l i m -
p i a c o m o u n a b a r r a c a de n o v i o s . 
A l v o l v e r á l a c i u d a d t r a í a s i e m p r e u n 
l i b r o . 
Y o r e c u e r d o l o s dos sa lones de l a casa 
de D . T e o d o r o , d o n d e nos c o n g r e g a m o s : -r 
, . i J , -i de L h l a n d , de A n t r a m , de Lecon te de L i s i e , 1 
t a n t a s veces l o s d e v o t o s s u y o s , esos s a l o - i d e B a u d e l á i r e , de H e i n e , de Teodoro de B a n - ! 
v i l l e , de Ca rduec i , de S u l l y - P r u d h o m m e , de | 
C o p p é e , de G a t u l l e L leudes , de B o u r g e t , de 
JFA " A l i o 
Gijón 2—A ú l t i m a ho ra de l a noche fon-
d e ó el t r a s a t l á n t i c o Alfonso X U I , á c u y o 
bo rdo v i e n e n m á s excu r s ion i s t a s a s tu r i anos 
para a s i s t i r al centenario" de JovellanoS. 
D e s e m b a r c a r á n m a ñ a n a , po r ser ho ra i n -
h á b i l para ello l a de su l l egada . 
Se les p repara u n g r a n r e c i b i m i e n t o . — 
Fabra. 
E l I&eredtaro <2e T e s r í j w l a . 
Roma 2 .—Ka l l egado á esta c a p i t a l el P r í n -
c ipe heredero de T u r q u í a . 
F u é rec ib ido p o r e l R e y y las au to r idades . 
Fabra. 
Regatá'i^ C5ñ S á t i t f t ó n A e r . 
Sanlader 2 . - - C e l e b r á r o n s e las regatas , d i s -
p u t á n d o s e l a copa los ba landros Tuiga, Slec, 
Compoo y Mosquito, r e t i r á n d o s e t res m á s , 
p o r haberse ave r i ado . 
Se a d j u d i c ó l a copa a l Tuiga.—Fabra. 
Sint T o r í o s a . 
Tortosa 2.—-Calmados y a los á n i m o s y ac-
c e d i é n d o s e á las re i teradas gest iones _ de l a 
C o m i s i ó n r e p u b l i c a n a , anoche fue ron l i b e r t a -
dos los detenidos en l a c á r c e l . 
Ti l Juzgado d e p u r a responsabi l idades .— 
Fabra. 
nes s e n c i l l o s , c u y a s p u e r t a s n o se a b r i r á n 
m á s . . 
E n u n á n g u l o , l o s m o z o s r e g i o n a l i s t a s , 
i n g e n u o s , h a b l a b a n de cosas de l a t i e r r a , 
d e l t e a t r o v a l e n c i a n o , de l o s d o n a i r e s de 
so de l a e l e c c i ó n , s i n que se hubiese r e g í s - W e n c e s l a o Q u c r o l , d e l p u r i s m o de A u s i a s -
t iaclo , como en an te r io res l ineas oeennos, 
i nc iden te a l g u n o oue merezca consisniarse. 
T a m p o c o en los colegios electorales de l 
Cen t ro se ha no tado g r a n a n i m a c i ó n . 
C la ro es que h a n vo tado muchos , pe ro l o 
han hecho ordenadamente , s i n p r i sa s , en 
ca lma , s i n esas p rec ip i t ac iones que s i e m -
j p r e h a y cuando ex i s te verdadera l u c h a en-
' t r e los candida tos . 
H a n o c u r r i d o los i chascos de s i empre : e l 
falso elector que p o r u n ca f é con m e d í a v o t a 
h a c i é n d o s e pasar p o r F u l a n o de T a l , s iendo 
M e n g a n o ; a l g u n a que o t r a ronda v o l a n t e 
á& los republ icanos y a l g u n a que o t r a t a m -
b i é n de los m o n á r q u i c o s ; encuentros des-
M a r c h . 
A l t o r n o de l a c a m i l l a , e n i n v i e r n o ; e n 
.verano j u n t o á l a f r e s c u r a d e l b a l c ó n fio- i 
V e r l a i n e , de M a u p a s s a n t , de Res t ad , e t c é -
t e ra , etc. 
E r a e l p e i i o d i s t a i n á á a n t i g u o de V a l e n -
cia , f undador y p r o p i e t a r i o de Las Provin-
cias, c ron i s t a de l a r e g i ó n . 
De j a u n a g r a n obra de H i s t o r i a : Valciicia 
y sus momuncntos. 
C o m o p o l í t i c o figuró a f i l i ado d u r a n t e l a r -
r i d o , l o s v i e j o s rat-penatisias, los mcslres \ 2° t i e m p o a l p a r t i d o conservador , y a u n q u e 
en Gay saber, c h a r l a b a n , u n p o c o d o l o r i - | ^ s p n ^ á | de su g r a n anv.go D . F ranc i sco 
, 1 „ J 1 * ^ ^ S i l v e l a d i r i g i ó el C o m i t é va lenc iano , n u n c a 
dos c o n l a a m a r g u r a de l o s anos , d e l : b i ó ^ mercedes n i prebendas p o l i -
t r i s t e p o r v e n i r de l a l e n g u a v a l e n c i a n a , 1 t jcas de un supremo esfuerzo de regeneración 
valencianista. 
Escéplieos, indiferentes, paseaban en 
grupos otros escritores.. 
Y llegaba D . Teodoro, apoyándose en 
el brazo de un amigo, con la cabeza do-
Siendo an te t odo poeta , se r e t i r ó de l a po-
l í c a 3- c o n t i n u ó esc r ib iendo versos en su casa 
de Muse ros , de cúy*?¿ m a g n í f i c o s j a r d i n e s 
han sa l ido sus mejores l i b r o s de p o e s í a s . 
H a l l á b a s e en p o s e s i ó n de las grandes c r u -
ce- de Isabel l a C a t ó l i c a y A l f o n s o X I I ; era 
cabal lero de l a O r d e n de Car los I I I , m i e m -
a.uradablcs entre pres identes é i n t e rven to re s b l a d a p.s ¿ i é r t ó s r e m o l c a n t e s ñ e r o son-1, er0 1 T?s l i j ' K a ? 
Unie ven sup lan tadas sus nensonalidades ñ o r 1 • V 3 ^ , ,as r « W ^ » t e ^ p e r o s o n - , b ro cor respondiente de las Reales Acaoc 
: electoreros W ^ i m á ^ b S e í i á M nem° a odios' e s c r u t a n d o c o n sus o j o s ^ i a s de l a L e n g u a y de la H t s t o n a y .pre 
manga de a l g u n a anchura . 
Pero, en genera l , los inc iden tes h a n s ido 
p e q u e ñ o s , de escasa m a g n i t u d , p o r l o m i s m o 
que la v o t a c i ó n para e l eg i r a l Sr . S o r i a ó a l 
Sr . Calzada n o ha desper tado i n t e r é s . 
L o s candidatos h a n r eco r r ido los 24 cole-
gios de que s é compone este d i s t r i t o , i n s -
peccionando l a e l e c c i ó n y dando ó r d e n e s á 
sus respect ivos i n t e r v e n t o r e s . 
E l t en ien te de alcalde de l Cen t ro , Sr . P i n -
dado, y el comisa r io de V i g i l a n c i a Sr . J i m é -
j nez Ser rano t a m b i é n h a n r eco r r ido los cole-
gios para asegurar l a l i b r e e m i s i ó n de l v o t o . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l r e c i b i r 
ú m e d i o d í a á los pe r iod i s tas , les ha m a n i -
; festado que l a e l e c c i ó n t r a n s c u r r í a t r a n q u i l a -
1 men te , n o t á n d o s e g r a n d e s a n i m a c i ó n en la 
v o t a c i ó n . 
E l resiiit,a¡<átó. 
E l resu l t ado genera l fué e l s i g u i e n t e : 
Bti¿navista.—Don A r t u r o Sor i a , l i b e r a l 
d e m ó c r a t a , 2.487 votos . D o n Rafael Calzada, 
r e p u b l i c a n o , 1.300. 
Papeletas en b lanco , 113. 
Centro.—Señor Sor i a , 2.410; Sr. Calza-
da, 1.306. ^ 
E n b lanco , 145 
enez. 
F u d i c h o colegio conversamos unos m i -
l los con el cand ida to r epub l i c ano Sr. Ca l -
ida, qne m o s t r á b a s e u n poco con t r a r i ado 
| i " lo desanimada que en gene ra l marcha-
IÍ la e l e c c i ó n . 
P r e s i d i ó la S e c c i ó n 12 D . J o s é M a d r i g a l 
\ r ^ Í j | ^ J K a b ; i . , n d o votado hasta la hora 
c i tada 33 s e ñ o r e s . 
'.4 y 17, s i tuadas en l a calle de l 
¡ V í l l a m a g u a . P res iden te jie la 
-
j s idente h o n o r a r i o de l a A s o c i a c i ó n de la 
; P-<-n<a va lenc iana , de L o R n t Penat , de l 
1 C í r c u l o V a l e n c i a n o de Buenos A i r e s , de l A t e -
-i 1 m o c i e n t í f i c o 5- l i t e r a r i o , etc. , etc. 
n i o s o c o m o p u d i e r a se r lo e l de L u l i o , e l ¡ Sl1 mUer te c o n s t i t u y e due lo gene ra l e n V a -
de V e r d a g u e r , e l d g ^ M i s t r a l , este n u e v o l enc i a . 
p a t r i a r c a a r e n g a r á á' IOSN v e n c i d o s va te s 
cansados de t a n t o m i r a r , l a v i d a . 
H a b í a u n s i l e n c i o . 
E n l e m o s í n f r a g a n t e , l i t e r a r i o , a r m o -
l l o r o s o s y t í m j d o s , á l o s i n d i f e r e n t e s y á 
los j ó v e n e s e x a l t a d o s . A u n o s l o s a n i m a -
b a c o n s u v i g o r d e j u v e n t i M e n c e r r a d a 
I l i c e C J í u a a l e j a s . 
C o m o consecuencia, t r i u n f ó e l Sr . Sor ia i ca t 
po r u n t o t a l de 4.897 vo tos con t ra 2.606 de l 
vSr. Calzada y 258 papeletas en b l anco . 
L a c a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a ha ob t en ido 
sobre l a r epub l i c ana u n a m a y o r í a de 2.291. 
L a m u e r t e de l poe ta va lenc iano Teodoro 
L l ó r e n t e ha p r o d u c i d o honda pena a l Sr . Ca-^ 
,1 na le ias , oue m a n t e n í a con e l finado u n a os-
en s u c u e r p o d e c r e p i t o . A o t r o s los c o n - t r echa a m i s t a d 
v e r t í a c o n sus a m o r e s . A o t r o s l o s d o m i - 1 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha te legra -
n a b a c o n su sensatez de v i e j o p a r c o e n i fiado á la f a m i l i a el p é s a m e , en n o m b r e d e l 
q u i e n l a m o c e d a d t a m b i é n t u v o r a i g a m b r e '•  Gob ie rno , y a l gobe rnador c i v i l de V a l e n c i a 
de p e l e a . \ l e h a ordenado , p o r encargo de l Sr . Canale-
. , -, • . , , , j as , ene c o m p r e u n a corona y se l a ded ique . 
Y a toaos t r a i a^ esa c l a r a v i s i ó n de l a ^ *min i s tv¿ de I n s t r u c c i ó n t a m b i é n h a te-
h u e r t a v a l e n t i n a , ae l a casa a h o n d a d a e n - i cg ra f i ado e l p é s a m e á l a f a m i l i a de l Sr . L l o -
t r e j a r d i n e s , de l a f u e n t e y e l a r r o y o pe r - r en te y ha encargado o t r a corona, 
d i d o s e n e l bosca je de l a s m a t a s , d e l s o l ¡ E l G o b i e r n o desea que las Corporac iones 
de f u e g o , d e l a i r e o z o n i z a d o ; p o r todas oficiales as i s tan á l e n t i e r r o de l poeta v a l e n -
p a r t e s e n t r a b a ese o p t i m i s m o c o n s o l a d o r i Ciano-
de l o s poe t a s q u e c r e e n e n e l los y e n l o s POR ^EIÍÉGRAPC» 
d e m á s . PéS&HBS^i <leS. ( S o M e r í s o . 
C u a n d o s a l í a m o s á l a c a l l e , l a figura Valencia 2 .—El gobe rnador c i v i l , en re-
de D . T e o d o r o nos a c o m p a ñ a b a á u n es-; p r e s e n t a c i ó n de los Sres. Canalejas y d o n 
p e c t á c u l o t r i s t í s i m o . L a s l i b r e r í a s e s t aban A m a l l o J i raeuo, e s tuvo en el d o m i c i l i o de l 
l l enas de t o m o s e sc r i t o s e n c a s t e l l a n o , e n poeta L l ó r e n t e , d a n d o e l p é s a m e á la f a m i -
-«.-.tí-i-».;; - ; ?• U , C • « ^ « O V a i t ^ w w — 
REVISTA POSTAL Y TELEGRÁFICA 
m M M A TIEMPO 
E l s i m p á t i c o Postal-Hito, c ron i s t a que t i e -
ne á su cargo en E l Liberal l a i n f o r m a c i ó n 
t e l e g r á f i c o - p o s í a l , rec t i f ica , respondiendo a l 
c l a r í s i m o j u i c i o con que t a n á t i e m p o se ha 
convenc ido de l a conven ienc ia de de jar abier-
t a l a e s t r e c h í s i m a p u e r t a de l a o p o s i c i ó n , que 
da acceso a l e s c a l a f ó n de Correos para t o -
dos los que, s i n l i m i t a c i ó n de edad, q u i e r a n 
c o n c u r r i r á e l l a . M u c h o nos complace la s i n -
ce r idad con que n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
abandona e s p o n t á n e a m e n t e e l c a m i n o e m -
p r e n d i d o en su a r t í c u l o « U n ruego y u n co-
m e n t a r i o » , a h o r r á n d o n o s e l t r aba jo de t ener 
que con t r adec i r l e , opon iendo a l suj^o el que 
nos hacen m á s de cuaren ta j ó v e n e s opos i to -
res, q u é j u s t a m e n t e a la rmados , nos r o g a r o n 
h i c i é s e m o s p ú b l i c a s u p ro tes ta y a m p a r á -
semos su derecho á ser a d m i t i d o s en las p r ó -
x i m a s oposic ione , pa ra las qne l l e v a n a l g u -
nos a ñ o s de p r e p a r a c i ó n , e x i g i e n d o saer i f i -
eios á sus f a m i l i a s , que r e s u l t a r í a n se r iamen-
te per jud icadas si con la l i m i t a c i ó n de edad 
se modif icase el r e g l a m e n t o , que a l comenzar 
s u p r e p a r a c i ó n t u v i e r o n en cuen ta . 
Suponemos t a m b i é n que las mod i f i cac io -
nes en e l p r o g r a m a , que a lgunos creen con-
v e n i e n t e hacer, no s e r á n t a n radica les que 
t r u n q u e n p o r c o m p l e t o el ac tua l p l a n de es-
t u d i o s , acarreando á quienes l ^ ' ' l l e v a n casi 
venc ida la p r e p a r a c i ó n , los t r a s to rnos eon-
s igu ien tes , pues no debe o l v i d a r s e que el 
p r o g r a m a v i g e n t e no se d o m i n a en el pe-
r í o d o de t i e m p o que m e d i a en t re e l decreto 
convocando á o p o s i c i ó n y l a fecha en que 
p r i n c i p i a n los e je rc ic ios , m á x i m e s i las 
modif icac iones que se p re t enden h u b i e r a n 
de recargar los es tud ios . O t r a cosa s e r í a s i 
en e l e je rc ic io p r e v i o se calificase con p u n -
tos conio en los d e m á s , c o m p l e t a n d o a s í los 
e lementos de s e l e c c i ó n anejos á t oda prepa-
r a c i ó n . 
E l t a l e n t o y d i s c r e c i ó n que a d o r n a n á l a 
C o m i s i ó n r e fo rmadora nos p e r m i t e n espe-
r a r de e l la l a p a r q u e d a d en la m o d i f i c a -
c i ó n , que consu l tados los intereses de los 
oposi tores v las razones de t iempo' y e x t e n -
s i ó n del p r o g r a m a , demanda la j u s t i c i a . 
C O F R A D E M A R C U S 
la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a en nuestras reino-' 
nes. 43 
Ot ras depresiones o c e á n i c a s se a p r o x i m a -
r á n á las Islas B r i t á n i c a s y á las costas de 
P o r t u g a l el viernes 7, las cuales p r o d u c i -
r á n a lgunas l l u v i a s y to rmentas en la m i - ' 
t a d occ iden ta l de la P e n í n s u l a , con v i e n t o s 
ue l segundo, a l tercer cuadran te . 
^ D e l 8 a l 9, l a d e p r e s i ó n de las Is las B r i - ' 
t á n i c a s se r e m o n t a r á al N O . y N . de E u r o -
pa, y l a de las costas de P o r t u g a l h a b r á pe-
ne t rado en nues t ro SO. Se r e g i s t r a r á n a l g u -
nas l l u v i a s y t o rmen ta s en la P e n í n s u l a , es-
pec ia lmen te desde P o r t u g a l y A n d a l u c í a a l 
Cen t ro , con v ien tos de d i r e c c i ó n v a r i a b l e . 
L a d e p r e s i ó n de nues t ro SO. a v a n z a r á u n 
poco hacia el cen t ro de l a P e n í n s u l a el l u -
nes 10, y o t r o n ú c l e o de fuerzas l l e g a r á a l 
N . de G a l i c i a . L l u v i a s y t o rmen ta s bastante: 
generales, con v ien tos del segundo a l tercer 
cuad rante . 
E l mar t e s 11 h a b r á una d e p r e s i ó n en e l 
Go l fo de G a s c u ñ a y u n secundar io en e l 
M e d i t e r r á n e o , en t re C a t a l u ñ a y Baleares. 
S e g u i r á n d e s a r r o l l á n d o s e l l u v i a s y t o r m e n -
tas en la P e n í n s u l a , p r i n c i p a l m e n t e desde e í 
C a n t á b r i c o y C e n t r o a l M e d i t e r r á n e o supe-
r i o r , con v i e n t o s del tercer cuadran te . 
E l m i é r c o l e s 12 q u e d a r á n n ú c l e o s de fuer-
zas ent re los Golfos de L e ó n y Genova ^ 
en los parajes de C e r d e ñ a y T ú n e z . Estoa 
elementos de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a sola-
mente o c a s i o n a r á n a lgunos chubascos ó tor-
mentas en la m i t a d o r i e n t a l de la P e n í n s u l a ( 
pa r c i cu l a rmen te en el N . y N E . , con v i e n -
tos de l cua r to cuadran te . 
M e j o r a r á el estado a t m o s f é r i c o en nuestra* 
regiones el jueves 13, po rque se a l e j a r á n p o r 
el A d r i á t i c o y S i c i l i a los centros per turbado-
res menc ionados . 
E l v ie rnes 14, se a c e r c a r á n á E u r o p a o t r a í 
depresiones de l A t l á n t i c o que p r o d u c i r á n l l u -
v i a s y a lgunas t o r m e n t a s en P o r t u g a l 5̂  Ga-
l i c i a , desde donde se i r á n ex tend iendo u n t an -
to hasta l a r e g i ó n cen t r a l de nues t ra P e n í n -
su la , con v i e n t o s del segundo a l tercer cua-
d ran te . 
D i c h a s depresiones o c e á n i c o a s l l e g a r á n & 
I r l a n d a y á nues t ro N O . el s á b a d o 15, y oca-
s i o n a r á n l l u v i a s y t o rmen ta s en l a P e n í n s u -
l a , especia lmente desde las regiones del O h a s -
t a las cent ra les , con v ien tos de l tercer cna-» 
d r a n t e . 
S F E I J O O N 
Valencia, 29 de Junio de igng. 
L a s o b r a s d e l p u e r t o . L o s m i n e r o s . 
Bilbao 2.—Se h a n i n a g u r a d o esta m a r á ñ a -
las obras del p u e r t o , as i s t iendo el gober^ 
nador , p res iden te de la D i p u t a c i ó n , e l A j m n -
t a m i e n t o , e l jefe de Obras p ú b l i c a s de la: 
p r o v i n c i a y o t ras m u c h a s personal idades . 
D e s p u é s de l acto se ve r i f i có u n banquete.-
— L o s m i n e r o s s u b t e r r á n e o s h a n ve r i f i ca -
do u i i m i t i n en el tea t ro Romea, acordando 
p l a n t e a r l a hue lga en la cuenca m i n e r a de 
B i l b a o s i no se a d m i t e á los 33 obreros des-
pedidos de l a m i n a Abandonada.—Fabra. 
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Sevilla 2.—En el expreso de h o y m a r c h ó 
á M a d r i d u n a C o m i s i ó n de l p a r t i d o conser-
vador , encargada de recoger el c a d á v e r del 
jefe p r o v i n c i a l , S r . I b a r r a , y a c o m p a ñ a r l e á 
S e v i l l a . 
F ó r m a n l a los Sres. C a ñ a l , condes de U r -
b i n a , C o l o m b i y he rmanos . S á n c h e z D a l p . 
vSe rec iben numerosos te legramas de p é -
same. 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l ha comun icado el 
f a l l e c i m i e n t o á todos l o s pueblos reg iona-
les. 
D i c h a s local idades m a n d a r á n Comis iones 
á l a l l e í j a d a de l c a d á v e r á S e v i l l a . 
c t a l á n , e n f r a n c é s ; las n o v e l a s de B l a s c o ¡ja >' d e p o s i t ó dos coronas que dedican a q u é -
I b á ñ e z a p a r e c í a n t r a d u c i d a s á cas i t o d o s : l l o s a l l l u s t r e ^ d o . - ^ m . 
los i d o m a s ; s i n e m b a r g o , n u n c a encon-1 I P r e ^ a r í i a S í í o e3 e i a í f e r F O . 
t r a m o s L a Barraca y Entre Naranjos e m VALENCIA 2 (16,50). E n estos m o m e n t o s 
l e n g u a v a l e n c i a n a . ¡ Y e l p o b r e v i e j o , co - :Sc o rgan i za e l e n t i e r r o de l i l u s t r e poeta 
m o u n n i ñ o , s e g u í a s o ñ a n d o ; s o ñ a n d o si-1 Teodoro L l ó r e n t e . A s i s t e n e l gobe rnador c i -
ñ a n d o d o h o m-o-nir IV31' en r e p r e s e n t a c i ó n del p res idente d e l 
EXCrtAíSoN EM BARCELONA 
'fistas 
guió mucho tiempo; soñando debe seguir Consejo de m i n i s t r o s ; e l c a p i t á n gene ra l . 
D i p u t a c i ó n en p leno , A y u n t a m i e n t o en Cor-
p o r a c i ó n , con maceres y la banda m u n i c i -
p a l ; el C laus t ro u n i v e r s i t a r i o , con el r ec to r 
t o d a v í a ! 
Y eso q u e c u a n d o e l c ansanc io le a b r u -
m a b a v a c o n su f a t i g o s a p e s a d u m b r e t u v o 
u n ges to de i n c r é d u l o y c a n t ó e n v e r s o s ' 1 ' r , l l t e ' 7 C!UG l l ev í . l , l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
•marav i l lo sos los f u n e r a l e s á las l e t r a s va -1 ™ n ; s t r o f e I n s t r u c c i ó n p u b n e a ; n u t r i d a -
, , . „ . ^ „ , . : mas representaciones de L o Rae Penat , Aso-
l e n t m a s . l a l d í a l l o r a r o n t o d o s l o s v a - ^ . ^ ¿ ^ l a p re i i sa ) toda^ ent idades y Cor-
l e n c i a n o s , q u e n o v i v í a n s i n o ae l a s p r o p i a s poraciones y de todos los Cuerpos de l a 
e speranzas de su poe t a . I g u a r n i c i ó n . G u a r d i a m u n i c i p a l m o n t a d a 
L a g l o r i a d e V a l e n c i a l a h a l l e n a d o áúMhÚT̂  " ^ r e h a ; f o r i n a r á n C o i n í s i o n e s de t o -
r a n t e m e d i o s i g l o e l t a l e n t o de ^ r ^ t & C T ^ ^ ^ ? P « & ^ ^ ^ , T 1 - r ^ • n . 1 . . v o l u n t a d d e l finado, el en t i e r ro sera de se-d e r o L l ó r e n t e . D e u n a i n f l u e n c i a d e c i s i v a , gUhda clase) y a m i q u e OI.deiló auG 110 se 
sus a r t í c u l o s y sus versos h a n t e n i d o m á s a d m i t i e r a n coronas, figurarán las de l Sr . Ca-
f u e r z a q u e t o d a s l a s p r o t e s t a s y t o d a s . na le jas . D i p u t a c i ó n , A y u n t a m i e n t o y gua r -
Í ? s m a r í i f e s t a c i o n e s h o s t i l e s . n i c i ó u . Se espera o t r a de D . A m a l i o J i m e -
T-A, . . j -r y no.—Mencheta. 
E l c a m i n o q u e u n e e l p u e r t o de V a -
l e n c i a á l a c a p i t a l es u n c a m i n o a n c h o , T e l e g r a m a s ó f i e i á l e s . 
á c u y a s l ade ra s se y e r g u e n p l á t a n o s f r o n - Ministro Instrucción pública á gobernador 
dosos de m á s de u n a c e n t u r i a de e d a d . 
A h o r a e s t á y a e l c a m i n o c e r r a d o p o r 
dos r i n g l a s d e casas m o z a s y c h a l e t s d e 
l u j o . 
L a s r a m a s de l o s á r b o l e s c r e c e n , se 
a v z s g r a v e s . 
E n l a Casa de Socorro sucu r sa l d e l H o s p i -
t a l fueron curados D . L u i s G u l l a r , su espo-
sa d o ñ a E n r i q u e t a C a t a l á y u n a h i j a de am-
bos, de quemaduras graves que s u f r í a n en c l a v a n en l o s m u r o s , e n t r a n p o r l a s v i -
diferentes partes del cuerpo . 
Barcelona 2.—La p r o c e s i ó n de Pueb lo N u e -
vo, h a t r a n s c u r r i d o s i n i n c i d e n t e , pues n u -
merosos agentes de p o l i c í a y G u a r d i a c i v i l 
e v i t a r o n a l teraciones de o r d e n á causa de l a 
¡ e x c i t a c i ó n por toca r va r i o s o r g a n i l l o s L a 
I ?.farsdlesa frente á los C í r c u l o s ' car l i s tas de 
i Pueblo" Seco y íá Barce loneta . F u é de ten ido 
; uno de los o r g a n i l l e r o s , pero m á s t a rde f u é 
I pues to en l i b e r t a d por el gobernador , q u i e n 
i o b l i g ó á los agentes á excusarse ante el de-
! t e n i d o . M i e n t r a s tocaban L a M a r s c ü e s a e n 
l a Barce lone ta , s o n ó u n t i r o , s iendo de-
. t e n i d o u n j o v e n ca r l i s t a , p re sun to a u t o r de l 
i d i spa ro , que p a s a r á á l a j u r i s d i c c i ó n m i l i -
¡ t a r po r haber d i spa rado con t r a l a G u a r d i a 
i c i v i l . 
E l gobernador h a declarado que p iensa de-
j a r el Gob ie rno s i n que la fuerza p ú b l i c a 
de r r ame sangre p o r s u o rden , pero que an te 
las m u t u a s exci tac iones y v io l enc ia s de car-
l i s t a s y r epub l i canos , e s t á d i spues to á que 
l a fuerza p ú b l i c a emplee el m a y o r r i g o r . — 
Fabra. 
| L a Gaceta de aye r p u b l i c a u n Real decre* 
t o de l m i n i s t e r i o de M a r i n a d i s p o n i e n d o l o 
i s i g u i e n t e : 
« S e au to r i za a l m i n i s t r o de M a r i n a p a r í 
! que, con c a r á c t e r u rgen t e , d i sponga la cele-
1 b r a c i ó n de los concurses necesarios pa ra l l e -
i v a r á cabo las obras que s i g u e n : 
| i .a C o n s t r u c c i ó n é i n s t a l a c i ó n d e l p t í e n * 
; te de c o m u n i c a c i ó n ent re e l a rsena l de l a 
1 Carraca y l a A v a n z a d i l l a . 
2. a R e c t i f i c a c i ó n y dragado de los c a ñ o * 
\ que c o m u n i c a n con el d i q u e n ú m . 4 de l ar-
: s e ñ a l de l a Carraca , y a m p l i a c i ó n de l a s 
• obras y a c o m p r e n d i d a s , s i esto fuese nece-
sar io , pa ra el i n m e d i a t o uso del d i q u e . 
3. a A d q u i s i c i ó n de camiones pa ra trausv 
po r t e . 
C o n s t r u c c i ó n en él arsenal de l a Ca*. 
r r aca de u n remolcador , a l j ibes pa ra el t r ans -
p o r t e de agua y barcazas para e l de e f e c t o s . » 
E x c u r s i ó n . 
Bilbao 2 .—Los social is tas h a n celebrado 
h a y una j i r a á Por tuga le t e , donde h a n cele-
b rado u n m i t i n . 
L o s excu r s ion i s t a s i ban precedidos de ban-
das de m ú s i c a y l l e v a b a n banderas desple-. 
gadas, , que la p o l i c í a o r d e n ó fuesen r e t i r a -
das, s e g ú n ó r d e n e s g u b e r n a t i v a s . 
A l finalizar el m i t i n , e l o r f e ó n socia l i s t? 
c a n t ó l a I n t e r n a c i o n a l , s i n que se p rodu je ra 
n i n g ú n i n c i d e n t e , po r t e m o r de lo cual" sd 
h a b í a desplegado g r a n l u j o de precauciones* 
L a desgracia o c u r r i ó en el d o m i c i l i o de l se-
ñ o r G u l l a r t , p o r in f i amarse u n a bo te l la de 
a l c o h o l , d e s p a r r a m á n d o s e e l l í q u i d o y p ren-
d iendo fuego en las ropas de d o ñ a E n r i q u e t a , 
l a que , asustada, e c h ó á co r re r p o r toda la 
casa, p r end i endo fuego á los vest idos de su 
n i ñ a y de su esposo cuando é s t o s i n t e n t a r o n 
socorrer la . 
IÍK f r s t í ' s c i í S E o . 
Nos c o m u n i c a n en e l G o b i e r n o c i v i l que en 
el i n m e d i a t o pueb lo de T o r r e j ó n de A r d o z 
se ha desar ro l lado u n s a n g r i e n t o suceso. 
U n su je to rniiy af ic ionado á l a beb ida , l l a -
mado M a n u e l De lgado Campos , r i ñ ó con su 
he rmano A l e j a n d r o por afearle é s t e l a con-
duc ta que a q u é l v e n í a observando con su 
madre . 
L a d i s p u t a d e g e n e r ó en r i ñ a , v i n i e n d o á 
las manos y cayendo al sue lo , donde A l e j a n -
d ro , fuera de s í , y s i n saber l o que h a c í a , co-
g i ó u n a p iedra y g o l p e ó con e l la va r ias veces 
la cabeza de s u h e r m a n o . 
M a n u e l fa l l ec ió á las pocas horas , y A l e -
j a n d r o ha s ido de ten ido . 
F r e n t e á l a e s t a c i ó n de A t o c h a fué ayer 
a t rope l l ado p o r u n car ro en las p r i m e r a s 
horas de la noche u n n i ñ o l l amado F r a n -
cisco G u t i é r r e z . 
Conduc ido á l a Casa de Socorro del Hos-
p i t a l f los m é d i c o s de g u a r d i a l e ap rec ia ron 
la f rac tu ra d e l m u s l o i z q u i e r d o por s u ter-
cio med io y dos her idas graves en la i n g l e . 
E l conduc to r de l ca r ro , Juan G a r c í a Pon te , 
fué de tenido , costando g r a n t r aba jo á los 
agentes de la a u t o r i d a d i m p e d i r que fuera 
agred ido por el p ú b l i c o que p r e s e n c i ó el 
a t rope l lo . 
civil de Valencia. 
« E n m i n o m b r e , r u e g o V . E . haga p re -
sente f a m i l i a D . T e o d o r o L l ó r e n t e , de cuyo 
f a l l e c i m i e n t o acabo t ene r n o t i c i a , l a h o n d a 
pena en m í p r o d u c i d a p o r t a n dolorosa p é r -
d i d a . » 
Ministro Instrucción pública al alcalde de 
Valencia. 
« N o t i c i a f a l l 
poe ta Teodoro 
p e n o s í s i m a i n r 
AGRESÍOM A UN Gl 
m i e n t o de nues t ro g r a n 
o r c i í t e e a u s á d o m e in t ensa 
s i ó n . 
c i ñ e r a s , a r a ñ a n l a s f achadas . L a s r a í c e s 
se v a n h i n c h a n d o y a m e n a z a n l o s c i -
m i e n t o s d e l a o b r a . A l o s p l á t a n o s l e s 
r e p u g n a l a v e c i n d a d d e aque l l a s casas y 
q u i c r e i ; d e s t r u i r l a s . 
E l A v u n t a m i e n t o t o m ó p o r f m e l ¡ ' R"eSo V . S. haga p ú b l i c a l a e x p r e s i ó i r d e l 
a c u e r d o d e a r r a n c a r los á r b o l e s . ¡ B a h , l a s ! ^';uení0 a-ue ?f insl3irf ^ P ^ c l i d a , 
1 ,• 1 ^- „ 1 . c í n i c a m e n t e reparable , p á r a las letras y para 
casas p r o d u c í a n m u c h o cunero ! • | todos aquenos -(,ue pudl;, ;-on y s u p i e r o n apre-
T o d a V a l e n c i a se l e v a n t ó e n v i l o . L a s c ia r su c a r i ñ o á l a t i c ; r a Vhk-neiana y s u 
C á m a r a s , los A t e n e o s , l o s o b r e r o s , l o s h o n d o a m o r á l a P a t r i a e s p a ñ o l a . » 
p a r t i d o s p o l í í t c c s , p r o t e s t a r o n a i r a d a m e n -
t e . Se h i c i e r o n m a n i f e s t a c i o n e s t u m u l t u o -
sas. Se r e u n i e r o n a sambleas m a g n a s , se 
s u p l i c ó , se p i d i ó , se e x i g i ó q u e no des-
a p a r e c i e r a n l a s á r b o l e s . M a s e l A y n u n t a -
m i e n t o u n a y c i e n veces m a n t u v o s u 
a c u e r d o d e f i n i t i v o . 
Y p e r d i d a s y a l a s esperanzas , p u b l i c ó 
D. T e o d o r o u n a r t í c u l o c u q u e h a b l a b a n 
Ministro Instrucción pública á rector Uni-
versidad de Valencia. 
« H a g a V . E . presente pe r sona lmente fa-
m i l i a i n s i g n e poeta Teodoro L l ó r e n t e cuan 
de veras m e asocio á su pena como a n t i g u o 
y p a r t i c u l a r a m i g o , y c u á n t o l a m e n t o , como 
m i n i s t r o I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p e u í i d a t a n 
i r r epa rab l e para las l e t r a s . 
R u é g e l e a s i m i s m o ded ique hermosa cero-
l l a de fiores e n m i n o m b r e . S e r í a m u y de 
ios a rbo l e s d e l c á r a m o d e l G r a o . L o s a r - r i l i agrado que a l e n t i e r r o a o u c í i é r a n n í r m é -
bo l e s h a b í a n r e c i b i d o las que ja s d e l o s j rosas representaciones de todos los Cent ros 
v e c i n o s , a l g ú n c r i m i n a l h a c h a z o , m i l i c - d^peudientes de este m i n i s t e r i o . » 
E n l a becerrada celebrada ayer de m a d r u -
gada e n l a Plaza de Toros de M a d r i d ocu-
r r i ó u n l a m e n t a b i l í s i m o suceso que p u d o 
t ene r fatales consecuencias. 
U n g u a r d i a de S e g u r i d a d , l l a m a d o Pedro 
G o n z á l e z , l l a m ó , en fo rma c o r t é s , la a ten-
c i ó n de var ios j ó v e n e s alegres que e n t r a r o n 
j.en l a P laza dando g r i t o s y p r o f i r i e n d o f i a -
ses molestas pa ra el resto d e l p ú b l i c o . _ E n -
| t o n ó e s se des tacaron de l g r u p o de los j ó v e -
nes dos de é s t o s y e n c a r á n d o s e con el gua r -
' d i a le i n s u l t a r o n groseramente . 
| L a a u t o r i d a d q u i s o detener los y a l i r á 
j e jecu ta r lo se aba l anza ron sobre él l o s r e v o l -
tosos, h i r i é n d o l e en e l pecho corf u n i n s t r u -
m e n t o i nc i so - co r l an t e . . 
E l á g e i t t e p i d i ó a u x i l i o , p u d i e n d o detener 
á uno" de los j u e r g u i s t a s , l l a m a d o F e l i p e 
V i / . c a í n o , que n e g ó ser e l a u t o r de la agre-
H l g u a r d i a G o n z á l e z f u é curado en la Casa 
de Socorro de u n a herida- *a la ' r e g i ó n h i p o -
Ifás-Éricaj de p r o n ó s t i c o g r a v e , pasando des-
m u s á su d o m i c i l i o . 
.-~.usjrx3aaKl2a(&-
chorías, y á lo último a q u é L despiadado 
mandato de ser arrancados y h e c h o s l e ñ a . 
Y vino una protesta de los árboles por 
boca de D . Teodoro. 
Dijeron los árboles: «Nosotros crecimos' 
al borde de un camino desolado, di : 




á buscar las casas, vinieron las casas á 
buscarnos. ¿Por cinc se. -mejan las casas?» 
Y al día siguiente, en vez de éínpezar 
rursi n, fragancia á estas tierras pol-'^vjj y^ a l rector U n i v e r s i 
•ic tas, nido á los pájaros errantes, be- 5̂r!'̂ ":j'̂ l22!!/...f lis*-eí'?^ e 
'.a á la ciudad. Y no fuimos nosotros " y- p'-oam .» 
Ministro Instrucción públisu 6 Teodoro 
Lloren te Falcó.—Vale '.ida. 
( . G r a n d í s i m o s e n t i m i e n t o c a u s á d o u i c no-
t i c i a dolorosa p é r d i d a su f r ida . M e asocio ele 
t o d o c o r a z ó n a l i n m e n s o pesar que e x p e r i -
i n e r . t m ustedes. , 
Me ordenado p o r t e l é g r a f o al gobernador 
" 'Univers idad man i f i e s t en 
e l t e s t i m o n i o de 
P r i m e r a ^ w f ^ c é n * ffe J f s a í i o . 
D e l 2 a l 3, s e g u i r á n eyo lnc ionar .do e n 
Mar ruecos y A r g e l i a n ú c l e o s de fuerzas 
p( rUubadt ' i 'as que p r o d u c i r á n a lgunas l l u -
v ias ó t o n n e n t a s e n nues t ro S O . , S. y S E . , 
con v i en tos de l p r i m e r o a l segundo cua-
E B csaí ierre». 
Videncia 2.—Se ha v e r i ü c r . d o t i e n t i e r r o 
de nues t ro g r a n poe ta L l ó r e n t e , p r é s i d i e n c í p 
D e l al 5, l a d e p r e s i ó n O c e á n i c a que se 
a c é r c á r á á las Islas i í i t á n i c a s c a u s a r á a l -
o-unos l i av ias ó t o r m e n t a s desde el O. de l a 
P e n í n s u l a a l C e n t r o , con v i e n t o s d e l te rcer 
cuadran te . 
E l jueves 6, s e r á g e n e r a l m e n t e t i a n c j u i l a 
"Varias; i so lIcJas . 
BARCELONA 2 (1 t . ) Anoche , el gobe?> 
n a d o r c i v i l p r o t e s t ó ante los per iodis tas de. 
! la l igereza de c ier tos corresponsales que t e i 
• l eg r a f i a ron absurdas exageraciones respecte 
\ de l h a l l a z g o de u n paquete en l a p laza de 
j C a t a l u ñ a , causando enorme p e r j u i c i o á l a 
I c i u d a d . 
I L o o c u r r i d o se reduce á haberse ha l l ado e n 
I las p r i m e r a s horas de l a t a rde en d i c h a 
p laza , f ren te á l a M a i s ó n D o r é e , a l lado dei 
l a parada de t r a n v í a s , s i t i o c o n c u r r i d í í ü -
m o , u n a bolsa de te la de qu ince c e n t í n e " 
t ros de l a r g o por ocho de d i á m e t r o , conten 
n i endo unos po lvos negruzcos, s i n h ier ro i 
n i m e t r a l l a 111 mecha de n i n g u n a especie^ 
e n v u e l t o todo en unos p e r i ó d i c o s . 
E l ob je to era de escaso peso. 
A l recoger lo u n g u a r d i a de S e g u r i d a d , 
v i ó s e que se t r a t aba ele u n obje to inofens ivo^ 
e x t r a v i a d o por a l g ú n v i a j e ro de los t r a n -
v í a s . 
L o s p o l v o s oscuros que c o n t e n í a r e s u l t a n 
ser una droga p r o p i a para p i n t a r . 
Para e v i t a r estas a la rmas , debidas á lasf 
exageraciones de a lgunos corresponsales dés< 
aprens ivos , el gobernador se p ropone proco-» 
der con e n e r g í a con t r a los que p r o p a l a n f a l -
sedades, causando la r u i n a de la c i u d a d . * 
E n l o sucesivo se les a p l i c a r á e l a r t . 23 
de l a l ey p r o v i n c i a l , m u l t á n d o l o s con 500' 
pesetas. 
A d e m á s , c r e a r á un negociado p e r m a n e n t e 
de Prensa, a l ob je to de que f a c i l i t e las n o t a s 
de todas las Ocurrencias que sucedan, 
j _ ~ A 1 anochecer hubo ayer en las Ramblas ' ' 
; c i e r t a a l a r m a , p roduc ida ' po r l a d e t o n a c i ó n 
¡ d e u n a c u m u l a d o r de t r a n v í a , eme e s t a l l ó 
j i n o p i n a d a m e n t e . 
i E n el p r i m e r m o m e n t o h u b o carreras, rena-. 
\ c iendo ¡ j r o n t o l a ca lma a l conocerse lo suce-
| d i d o . 
1 Carecen de g ravedad las lesiones suf r idas 
I p o r el escul tor C i a r á c u su c a í d a . 
L a s p r i m e r a s not ic ia ; ; cinc l l e g a r o n á l o t 
I centros a r t í s t i c o s causaron e m o c i ó n , supo-
| n i e n d o l a desgracia ' m a y o r que l o que í u é ' e K 
r e a l i d a d . 
— E l Sr . H u i z V a l a r í n o fué rec ib ido en lá 
e s t a c i ó n po r el gobernador , el p res idente d** 
l a A u d i e n c i a , e l fiscal y a lgunos .-nuigos par* 
t i c u l a r e s . 
P e r m a n e c e r á en Barce lona cua t ro d í a s , mar -
chando d e s p u é s al e x t r a n j e r o . 
I n t e r r o g a d o p o r los per iod is tas , se ha ne-
gado á hacer declaraciones, a f i rmando sók í 
que c o n t i n ú a en buenas relaciones con el (Jo. 
b i e n i o , s iendo m á s eanalej is ta qne cuandu 
d e s e m p e ñ a b a l a car tera . 
— E n v i r t u d de n o haber contcst: ¡ d o los pn* 
t r o n o s á las bases que les p resen ta ron loa 
obreros a l b a ñ i i e s de Hadalona. ésjtosJ ?-e d í e l a * 
Jrarau en huelga desde ma l igna , 
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Regrosó ele Canalejas. 
E l pres idente de l Consejo r e g r e s a r á h o y 
á p r i j ñ e i a ho ra de Ote ro , y r e c i b i r á en el 
m i n i s t e r i o de Grac i a y Jus t i c i a . 
É S m u y probable , s e g ú n d i j o aye r e l sc-
ftpr Barroso , que se r e ú n a n b o y en Consejo 
los m i n i s t r o s . 
Pc-lííicGS á veranear. 
F l CK p res idente de l Congreso S r . D a t o , 
a c o m p a ñ a d o do su d i s t i n g u i e l á 
p ropone sa l i r en breve pa ra Sui/ .a , aonde 
p a s a r á el ve rano . 
t a m b i é n el ex m i n i s t r o Sr . G o n z á l e z Be-
sada m a r c h a r á m u y p r o n t o p a r a su casa de 
Pon tevedra . . . 
D e s p u é s h a r á u n v i a j e po r A s t u r i a s y asis-
t i r á á las fiestas de l cen tenar io de Jovel la -
nos en G i j ó n . . 
D A l e j a n d r o P i d a l se p ropone presenciar 
las m i s m a s , y . en t r e t an to no s a l d r á de esta 
cor te . 
Senador vitalicio fallecido. 
A y e r ha fa l lec ido en M a d r i d el senador 
v i t a l i c i o D . E d u a r d o I b a r r a , á consecuencia 
de u n a taque al c o r a z ó n . 
E l finado m i l i t ó s iempre en e l p a r t i d o 
conservador y era g r a n a m i g o de M a u r a . 
S u m u e r t e ha p r o d u c i d o en S e v i l l a , don-
de era e s t i m a d í s i m o , h o n d o pesar. 
Su c a d á v e r s e r á t ras ladado h o y á l a ca-
n i t a l anda luza . , 
1 C u b r i r á l a vacante del Sr . I b a r r a e l so-
ñ o r m a r q u é s de Perales, que le pertenece 
por derecho p r o p i o . 
Urzáíz á Galicia. 
E n éi r á p i d o de ayer ha sa l ido pa ra , sus 
posesiones de N i g r a n ( V i g o ) e l e x m i n i s t r o 
de Hac i enda D . Ang.el U r z a i z . 
El Rey, de cacería. 
S e g ú n not ic ias oficiales. S u Ma je s t ad e l 
R e y l l e g ó s i n novedad á Candeleda pa ra to -
m a r pa r te en la c a c e r í a o rgan izada en su 
-¿ mor en la S ie r ra de Credos . 
Sos republicanos y monárquicos portu-
gueses. 
Teleg ramas pa r t i cu l a re s d icen que en l a 
semana ú l t i m a h u b o u n encuent ro en t re m o -
n á r q u i c o s y r epub l i canos en l a s ie r ra de 
Soajo ( P o r t u g a l ) , r e su l t ando 27 r epub l i canos 
m u e r t o s . , . . , 1 
I n t e r r o g a d o acerca de e l lo e l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , ha d i c h o que a l enterarse 
de ta les rumores , de los que en e l m i n i s t e -
r i o no e x i s t í a n i n g u n a n o t i c i a , p r e g u n t o a l 
gobernador de Pon tevedra , q u i e n l e m a n i -
f e s tó que tales rumores e ran acogidos p o r 
E l Faro de Vigo, pe ro que e l jefe de la 
G u a r d i a m u n i c i p a l de O p o r t o , s e g ú n le co-
m u n i c a b a e l a lcalde de T u y , no t e n í a n o t i c i a 
a l g u n a que los c o n f i r m a r a . 
Por su pa r te e l representante oficioso de 
P o r t u g a l , Sr . Vasconcel los , t a m b i é n carece 
de i n f o r m e s , l o cua l le hace sospechar que 
el hecho no sea exacto . 
— O t r o au to r i zando l a c o m p r a por g e s t i ó n 
d i rec ta de l a Casa Pevl iner M . A . G . V o r -
ina i s S c h w a r t z k o p l ' í de l m a t e r i a l de to rpe -
dos cor respondiente a l a r m a m e n t o de l a 
nueva escuadra y h a b i l i t a c i ó n de l a e s t a c i ó n 
t o rped i s t a de Car tagena . 
Ministerio de la Gobernación. Rea l de-
creto au to r i zando a l m i n i s t r o de este depar-
t a m e n t o para que con t ra t e con la Sociedad 
V i u d a é H i j o s de Sauz Cal le ja l a i m p r e -
s i ó n y s u m i n i s t r o á l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Correos y T e l é g r a f o s de los impresos , y l i -
bros que se i n d i c a n . 
•—Real o rden d i s p o n i e n d o se p r o h i b a e l 
t a p o n a m i e n t o de las bote l las de agua m i -
nero-medic ina les na tu ra l e s con tapOlies de 
porcelana y caucho, debiendo efectuarse ú u i -
camente con corcho a s é p t i c o . 
v-.;.- tuse!©- o-O • 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
L a Preciosa Sangre de N u e s t r o S e ñ o r .[c-
sucris tp.—Santos T r i f ó n , E u l o g i o , J ac in to , 
I reneo, M a r c o , M u n d a n o , Beato M u n d a n o , 
Boato R a i m u n d o L u l i o y Santa M u s t i ó l a , 
m á r t i r e s ; Santos D a t o , H c l i o d o r o , M a r c i a l , 
y Beato B e r n a r d i n o R e a l i n o , confesores. 
+*• 
Se gana el jub i l eo ' de Cuaren ta H o r a s en 
la i g l e s i a de las Descalzas, y empieza so lem-
ne novena á N u e s t r a S e ñ o r a de l M i l a g r o ; 
á las d iez , m i s a m a y o r , y po r l a t a rde , á 
las seis, e s t a c i ó n , rosa r io , s e r m ó n que pre-
d i c a r á el padre A p o l i n a r P é r e z , novena , pre-
ces, reserva, l e t a n í a y sa lve . 
E n el C r i s t o de San G i n é s h a b r á á las 
diez fiesta á l a Preciosa Sangre , s iendo ora-
dor D . M a n u e l U r i b e , y a l anochecer, los 
ejercicios acos tumbrados , con s e r m ó n . 
En. l a Ca tedra l , p o r l a t a rde , á las c inco 
y m e d i a , c o n t i n ú a la novena a i C o r a z ó n de 
M a r í a , p red icando el padre A n t o n i o Pueyo . 
E n el C r i s t o de la S a l u d se c e l e b r a r á n los 
cu l to s , como todos los l u n e s . 
L a m i s a y of ic io son de l a Preciosa San-
gre . 
V i s i t a de l a Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a del B u e n Consejo en su p a r r o q u i a (Ca-
tedra l ) ó de las Escuelas P í a s . e n ambos 
colegios . 
(Este periódico se publica con censura). 
SUMARIO DEL Di A 2 DE .TULIO 
Ministerio ele Hacienda. L e y concedien-
do u n s u p l e m e n t o de c r é d i t o al presupues-
t o de l m i n i s t e r i o de Es tado para l a A g e n -
cia de Fez y gastos p o l í t i c o s en M a r r u e c o s ; 
nu c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o al p resupues to de 
Grac i a y J u s t i c i a pa ra los gastos de t ras la -
c i ó n á las p r i s iones del Es tado e n l a Pe-
n í n s u l a de los i^enndos exis tentes en Ceu ta , 
y au to r i zando al m i n i s t r o de este depar ta -
m e n t o pa ra satisfacer las ob l igac iones de 
ejercicios cerrados correspondientes á per-
sona l y m a t e r i a l de Correos y T e l é g r a f o s . 
— O t r a d i s p o n i e n d o que el r emanen te de l 
c r é d i t o cons ignado en el a r t í c u l o 3.0, c a p í -
t u l o 21 del ac tua l presupues to del m i n i s t e -
r io de F o m e n t p se a p l i q u é e x c l u s i v a m e n t e 
fi las obras de l f e r r o c a r r i l de Betanzos a l 
E e r v o l , y concediendo u n s u p l e m e n t o de 
c r é d i t o para las obras y subvenciones de 
los f e r roca r r i l e s que se i n d i c a n . 
— O t r a concediendo u n s u p l e m e n t o de c r é -
d i to al p resupues to de este m i n i s t e r i o pa ra 
atender á los gastos que o r i g i n e el s e rv i c io 
de r e n o v a c i ó n de t í t u l o s de la D e u d a perpe-
t u a i n t e r i o r al 4 po r 100, e m i s i ó n 3 1 ' J u l i o 
1900. 
— O t r a au to r i zando n u gasto de 50 m i l l o -
Jics de pesetas, t l i s t i i b u í d o en c inco a n u a l i -
dades, con dest ino á la c o n s t r u c c i ó n ó ha-
b i i i í a e i ó n , r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de ca-
n i j u c s vecinales y c o n s t r u c c i ó n de puentes 
e c o n ó m i c o s en los m i s m o s . 
— O t r a concediendo c r é d i t o s e x t r a o r d i n a -
rios á cap i tu l e s adic ionales de los presu-
puestos de les depar tamentos m i n i s t e r i a l e s 
del co r r i en te a ñ o e c o n ó m i c o ; concediendo, 
i g u a l m e n t e , u n s u p l e m e n t o d e s c r é d i t o a l 
.presupuesto del m i n i s t e r i o de l a G o W r u a -
c u m r.ara lo a d q u i s i c i ó n de anua m en tos y 
coireajc;;- de los g u a r d i a s de S e g u n d a d , y 
a p r o p á i i í i o e l c r é d i t o concedido p o r Rea l de-
cveto do 28 de A b r i l ú l t i m o á "un c a p í t u l o 
del prc-snpucsto de G o b e r n a c i ó n p a r a los 
gasto-; de personal y m a t e r i a l que o r i g i n e 
ja ( k í r r . s a de la sa lud p ú b l i c a c o n t r a l l a s 
e n 1 e r m ctl a d é s e p i d é micas. 
P Ú s k l c n c ú del Consejo de Ministros. 
Real decreto reso lv iendo expedien tes re la-
t ivos al c o n ' ü c t o susci tado c n t n ; los m i n i s -
: ios de la G o b e r n a c i ó n é I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica para de te rminar , á q u i é n corresponde 
ejercer el p ro tec torado sobre fundaciones 
pa r t i cu l a re s de e n s e ñ a n z a y c o n v e r s i ó n de 
n inas i n t r ans fe r ib l e s de capi ta les é inte-
re-es de bienes de e n s e ñ a n z a . 
Minisletio d-*. Gracia y Justicia. R e a í de-
creto ó l s p o n i e u d o que ¡a p r o v i s i ó n de las 
n o t a r í a s que r e su l t en vacantes á p a r t i r de 
l a fecha del m i s m o , ŝ e e f e c t u a r á 
c ión á \C-Í- reglas que se i n d i c a n . 
H?¿hiisli'r,o de Marina. P e a l decreto au to -
n v n n d o al m i n i s t r o de este departaiTreiitp 
pa a que,' con c a r ü e t c r u rgen t e , dispon'-«-a la 
C"».'•oración de los concursos necesarios para 
V.-.v.r á cabo las e b r o qu? se i n d i c a n . ' 
con suje-
M a l debe andar la cosa p ú b l i c a en Por-
t u g a l . 
E l Gob ie rno , po r decreto fecha de ayer , 
l l a m a á filas, dando u n p lazo de cuarenta y 
ocho horas , á los reservis tas de 1907, 190S, 
1909, 19T0 y 1911 con obje to de reforzar l a 
g u a r n i c i ó n de O p o r t o y a c u m u l a r en e l N o r -
te del p a í s g randes fuerzas, en l o cua l hace 
b i en e l Gob ie rno , p o i q u e en las m i s m a s 
Cons t i t uyen te s d i j o u n d i p u t a d o , hab lando 
de la c o n s p i r a c i ó n : « Q u e era preciso dec i r 
a l t o y c l a ramen te , para que l o o i g a el p a í s , 
que en u n lapso de t i e m p o , t a l vez m u y cor-
tOj tendremos que c o m b a t i r á- nues t ros ad-
v e r s a r i o s . » 
Por l o v i s t o , todo el que ha s a l i do de Por-
t u g a l desde el 5 de O c t u b r e , y creo que son 
unos m i l e s , todos se d i sponen á consp i r a r , 
y a d e m á s en e l i n t e r i o r del p a í s t odo se v u e l -
ve p r ende r gente po r c o n s p i r a r ó p o r sospe-
chosa de s i m p a t i z a r con el r é g i m e n m o n á r -
q u i c o . 
Y se meten por tugueses en l a c á r c e l , no 
s ó l o en el N o r t e , s ino en todo e l p a í s , y no 
s ó l o en pneblec i tos ru ra l e s , s i n ó en las g r a n -
des capi ta les , donde h a b í a n asegurado t o -
dos, hasta nues t ro M o r ó t e , que no h a b í a u n 
m o n á r q u i c o para u n r emed io . 
¿ Q u e h a y m o n á r q u i c o s en P o r t u g a l ? ¡ Y a 
l o c r eo ! 
E l d i p u t a d o ( y m e parece que m i l i t a r ) 
Sr . A l f r e d o de Maga lhaes , que e s t á m u y 
enterado de las fuerzas m o n á r q u i c a s , pues to 
que el Gob ie rno le c o n f i ó l a m i s i ó n de ente-
rarse p o r e l N o r t e de P o r t u g a l , no p u d o me-
nos de dec i r en l a s e s i ó n de 27 de J u n i o : 
« P e r o u n a p r e g u n t a sal ta i n m e d i a t a m e n t e 
á m i s l ab ios : ¿ C ó m o es que t r a n s c u r r i d o s 
a lgunos meses d e s p u é s de l a p r o c l a m a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a , aparece u n a cosa que no 
e x i s t í a : los m o n á r q u i c o s ? » 
D e c í a t a m b i é n en esa s e s i ó n que en todo 
el país se o r g a n i z ó una s u s c r i p c i ó n reaccio-
n a r i a y que « m u c h a s de las fuerzas que de-
b í a n a f i r m a r l a g a r a n t í a de l a defensa de 
l a R e p ú b l i c a e s t á n s iendo mandadas p o r 
oficiales c l a ramen te m o n á r q u i c o s , de esos 
que n u n c a l l e v a r o n á b i e n l a m u d a n z a de l 
r é g i m e n » . jC' 
D e manera que P o r t u g a l se encuen t r a h o y 
con grandes n ú c l e o s de e m i g r a d o s consp i -
r a n d o ; con grandes con t rabandos de anuas 
descub ie r tos ; con que en todas las pob la -
ciones de l a nac ien te R e p ú b l i c a ( ú l t i m a -
mente en A l g a r v e , E l v a s , L i s b o a , C o i m b r a , 
O p o r t o , V i a n n a do Cas te l lo , etc. , etc.) se 
encuen t r an las au tor idades con m o n á r q u i c o s 
que t i e n e n que p r e n d e r ; con que p o r todo 
el país se o r g a n i z ó u n a s u s c r i p c i ó n reaccio-
n a r i a ; con que e x i s t e n en el E j é r c i t o of ic ia-
les que s i m p a t i z a n con e l r é g i m e n c a í d o , y , 
p o r ú l t i m o , se encuen t ra , como no ta t r a n -
q u i l i z a d o r a , l a l l a m a d a de 20.000 hombres 
en u n p lazo de cuarenta y ocho horas . . . 
Pues h a y que c o n v e n i r que con eso s ó l o 
y a la j o v e n R e p ú b l i c a tiene lo suyo. 
,- Y saben ustedes á todo esto q u é es en 
l o que se en t r e t i enen en L i s b o a ? Pues el 
pueb lo en c o n s t i t u i r Jun tas de vec inos pa ra 
o r g a n i z a r festejos con m o t i v o d e l an iversa-
r i o de 5 de O c t u b r e ; y las Cor tes . . . , las Cor-
tes se e n t r e t e n d r á n en d i s c u t i r l a C o n s t i t u -
c i ó n , y a d e m á s , y p r i n c i p a l m e n t e , los pre-
supuestos. . . N o , s e ñ o r ; de eso a ú n no em-
pezaron á t r a t a r ; pe ro y a se a r m ó d i s c u s i ó n 
sobre s i las d ic tas de los d i p u t a d o s d e b í a n 
ser de c ien m i l ó de c iento v e i n t e m i l reis 
mensuales . Y l o que d e c í a el Sr . A d r i a n o 
P i m e n t a , a u t o r de u n a de las p ropos ic iones 
con t a l m o t i v o presentadas: « E s necesario 
asegurar la independenc ia de todos los d i p u -
tados, de los cuales l a m a y o r í a son de p ro -
v i n c i a s . » 
Y t iene r a z ó n , po rque , a d e m á s , no s e r á 
fác i l que puedan c o n c i l i a i \ s u s ob l igac iones 
p a r t i c u l a r e s con sus deberesJ^a r l amenta r ios ; 
p o r e j e m p l o , los s igu ien tes 18 d i p u t a d o s que, 
s e g ú n l e í en u n d i a r i o l i sbonense , figuran 
en las Cortes C o n s t i t u y e n t e s , y que son : 
ocho empleados p ú b l i c o s , t res sacerdotes, 
t res es tudiantes , dos empleados de comer-
c io , u n ope ra r io y u n barbero . 
Y po r 1103' no v a m á s . 
J U A N F E R N A N D E Z 
mu liy 1 " II 1  if, j HiBi • 
Verin 2 .—Direc tor de E L DEBATK- . L a So-
ciedad C í r c u l o Ve r inense y todas las fuerzas 
v i v a s de esta p o b l a c i ó n le r u e g a n n o considere 
exactos los rumores que se p r o p a l a n , y e n 
los que se censura la conduc ta de los p o r t u -
gueses emigrados en é s t a . Todo el lo procede 
de l a lca lde pres idente de l A y u n t a m i e n t o , que 
n o se o c u l t a para hacer o s t e n t a c i ó n de sus 
grandes s i m p a t í a s p o r los r e p u b l i c a n o s de 
P o r t u g a l , 
L a a c t i t u d de las personas a q u í re fugiadas 
alcanza la m á s e x t r e m a c o r r e c c i ó n , s e g ú n 
pueden i n f o r m a r e l s e ñ o r j uez de p r i m e r a 
i n s t anc i a de l p a r t i d o , e l fiscal de la A u d i e n -
c ia y todas las au tor idades m o n á r q u i c a s , 
conservadoras y l ibe ra les . 
Se t r aba j a para de ja r s i n efecto l a Orden 
de e x p u l s i ó n en e l p lazo de dos horas , á 
epusa de l a g r a n d í s i m a p e r t u r b a c i ó n que 
s u p o n d r í a e l t r as lado pa ra los emig rados 
sus esposas y sus h i j o s . A d e m á s , "con l á 
m e d i d a de e x p u l s i ó n , se causa g r a v í s i m o 
d a ñ o á los intereses locales y especia lmente 
á los es tab lec imientos balneario*; de l a l o -
ca l idad , p o r ser a g ü i s t a s m u c h o s de los 
emigrados .—Jt inta directora del Círculo 
Verinense.—José Pérez.—Fl-varisto Baladrón. 
—Lino García.—Gumersindo López, comer-
ciantes.—Luis Miñambres.— Juan Moreno. 
—Sergio Fimi , abogados.—Directores del 
balneario. Sonsa, y del hotel Salgado. 
Ví t í i c let^gícloia . 
Lisboa 2.—Ha sido de ten ido el consp i rador 
P a u l i n o C u n h a , acusado de estar en c o m u n i -
c a c i ó n con los conspiradores m o n á r q m c O s . 
A l ser conduc ido á la c á r c e l , numerosos 
g r u p o s l e a c o m p a ñ a r o n g r i t a n d o c o n t r a los 
consp i radores.—Fa b ra. 
Tn'imqj&üIíklUaílL Sos;>(p>clíaa c « i a t r a 
e l íSc íeBí ido. .¥^a> q n e «Isco mn p e -
r i ó d i c o . laavi¿aeiosa a i c i e r o . 
Lisboa 2.—El corresponsal de l a A g e n c i a 
H a v a s , en V i a n a do Caste l lo , que acaba de 
recorrer toda la f rontera de G a l i c i a , t e legra -
f í a que l a t r a n q u i l i d a d m á s abso lu ta r e i n a en 
aquellas comarcas. 
P a u l i n o C u n h a , t e r r a t en i en t e d e l R i b a t e j o , 
deten alo ayer en S a n t a r e m , p u d o l i b r a r s e 
p o r nvdagro del furor de la m u c h e d u m b r e . 
Se l e sospecha de haber r e p a r t i d o ent re los 
m i l i t a r e s los m a n i í i e s t o s pub l i cados p o r e l 
c a p i t á n Conce i ro . 
D o n P e n i a r d i n o M a c h a d o , encargado i n t e -
r i n a m e n t e de la car tera de Gracia y Ju s t i c i a , 
ha mandado-una c i r c u l a r á los p r e l a d o s y p á -
rrocos i n v i t á n d o l e s -á d i r i g i r á - l a A s a m b l e a 
C o n s t i t u y e n t e ó al m i n i s t e r i o de Grac ia y 
Jus t i c ia las r e iv ind i cac iones que Í e s sug ie re 
la l ey de sepa rac ión .—Fí ib? -G 
r Tmsslm 
LA 12.a DE ABOWO 
T o ^ o G s s e i s ; d o ES. E s t e f e a í t H s p n i í n d t e a t . 
Hace u n ca lor i n sopor t ab l e . L a en t rada 
es t a n floja como el c a r t e l i t o . ¡ Y h a y l a 
ag r avan t e de l 50 por 100 que empieza á pa-
garse en esta c o r r i d a ! 
¿ Q u é p a s a r á h o y ? ¿ Nos a b u r r i r e m o s como 
en l a ú l t i m a e x t r a o r d i n a r i a ? ¿ L o g r a r á n d i -
v e r t i r n o s los maestros? ¡Chi lo s á ! 
A las c inco en p u n t o t o m a asiento en el 
pa lco r eg io la I n r a n t a D o ñ a I s abe l , acom-
p a ñ a d á de l a marquesa de N á j e r a . 
E l e d i l de t u r n o hace l a s e ñ a l de cos tum-
bre y las c u a d r i l l a s c ruzan e l a n i l l o , o y é n -
dose p i t o s para P i e n v e n i d a y aplausos ded i -
cados á T o m á s A l a r c ó n y a l ve terano A g u -
je tas . 
Y a l festejo. 
Primero. 
U n t o r o g o r d o — ¡ c o m o de D . E s t e b a n ! , — 
be r rendo en neg ro , bo t i ne ro , con buena cor-
n a m e n t a y marcado con e l n ú n u 85. A t i e n -
de po r Zapatero, y sale con m u c h o s pies, p ro-
cu rando fijarle con unos lances, m o v i d o s y 
s i n l u c i m i e n t o , e l m a d r i l e ñ o T o m á s . 
E n el g t o m a l a p r i m e r a va ra de A g u j e -
t i l l a s , y en e l 2 l a segunda , á cargo del ve-
te rano A g u j e t a s . E n estas dos varas el t o ro 
acude b i e n ; l uego tardea a l t o m a r o t ros dos 
puyazos de los c i tados p ique ros , bueno el 
que puso el abue lo , cayendo é s t e con expo-
s i c i ó n . 
E n los qu i t e s no h a y nada que merezca 
aplausos y se comete l a i n j u s t i c i a de c h i l l a r 
á B i e n v e n i d a p o r sus faenas en l a ú l t i m a 
c o r r i d a . 
¡ T o d o á su deb ido t i e m p o , s e ñ o r e s m í o s , 
y ahora no ha l u g a r á los g r i t o s ! 
E l A f r i c a n o y e l Sordo colocan, a l consa-
b i d o cuar teo , los t res pares de ordenanza en 
estos casos, quedando m e j o r el Sordo. 
Y sale Mazzan t in i t ' o , que a l da r e l p r i m e r 
pase con l a derecha sufre u n a c h u c h o n c i l l o , 
á pesar de l o cua l no se descompone, y m á s 
t a rde o t r o a c h u c h ó n , p e r d i e n d o el h o m b r e 
l a m u l e t a . Sigue—ya. repuesto de l s u s t i l l o — 
t ras teando cerca y t r a n q u i l o , pero con de-
mas iado m o v i m i e n t o en los pinreles, resul-
t ando l a faen i ta sosa ^ o r estar e l b i c h o m u y 
quedado y p o r q u e l o m á s n o a g u a n t a l o 
debido en los p a s e s — ¡ h a y rancha n e r v i o s i -
dad , a m i g o ! , — y de p r i m e r a i n t e n c i ó n se 
mete b i e n y s e ñ a l a u n p i n c h a z o en l o a l t o , 
de jando caer l a m u l e t a á l a sa l ida . 
E s t o v a s iendo demasiado l a r g o p o r c u l p a 
de l t o r o y de l t o re ro , ganando é s t e p a l m i t a s 
de s i m p a t í a s a l pasarse u n a vez s i n h e r i r 
po r hacer u n e x t r a ñ o el b r u t o . 
Zapatero n i q u i e r e fijarse en T o m á s n i en 
nada n i en nad ie , y a l sent i rse h e r i d o de 
u n n u e v o p i n c h a z o que le da A l a r c ó n , se 
encoge y se l a r g a á o t r o t e r c io . 
T a m b i é n p ie rde l a m u l e t a el m a d r i l e ñ o 
á l a sa l ida de l segundo p inchazo , y d e s p u é s 
de unos cuantos mantazos e n t r a T o m á s , mete 
ined ia estocada en el m i s m í s i m o pescuezo, 
cabeceando el b i c h o a l ve r l l e g a r a l espada. 
U n descabello á l a p r i m e r a y h a y a lgunas 
pa lmas . ¡ M a l ganadas ! 
H a y que hacer m u c h o m á s cuando qu ie re 
u n o l l e g a r á m a g n a t e de l a t o r e r í a . 
i V a e l p r i m e r manso ! 
¿ Q u é v e n d r á ahora ? 
Veamos . 
S e g u n d o . 
D e n o m b r e Primavero, ma rcado con e l n ú -
m e r o 64, de pe lo c á r d e n o sa lp icao , b a s t ó t e , 
b i en a rmado y con menos arrobas que su 
s e ñ o r h e r m a n o ( q . e. p . d.) 
N o hace m á s que s a l i r , d i r i g i r s e á V e n e n o 
y sent i rse h e r i d o y so l t a r u n par de coces 
en s e ñ a l de a g r a d e c i m i e n t o . 
E l c i t ado p i q u e r o y F a r f á n p i n c h a n donde 
pueden , y pueden en no b u e n s i t i o , has t a 
c inco veces, y los espadas n o l o g r a n e n t u -
s iasmarnos con sus monadas . 
E l t o r o á todo" esto v a m a n s u r r o n e a n d o 
cada vez m á s , y nosotros , pecadores, t a n 
t r a n q u i l o s oyendo quejarse todos los d í a s 
á los ganaderos de las ma las faenas de l a 
gente m o n t a d a . 
Y t odo esto e s t á m u y b i e n , pero , ¿ y us-
tedes, d i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s ' , p o r q u é no 
echan toros b ravos ? 
¡ Q u e todos tenemos nue s t r a r a c i ó n de 
c u l p a ! 
D e l segundo te rc io se enca rgan P a l o m i n o 
y D o b l e , colocando t res pares de la clase 
í n f i m a , q u i z á s p o r no deslucirse u n o á o t r o . 
¡ A s í quedan los dos i g u a l y da g u s t o ! 
Y vamos á v e r s i R e g a t e r í n l o g r a sacarse 
l a e s p i n i l l a . 
A n t e s h a y s u r a t o de capea á cargo de 
t oda l a troupe. A n t o n i o to rea de m u l e t a de-
seoso de congraciarse con el p ú b l i c o , estan-
do t r a n q u i l i t o , v a l i e n t e y enterado de l o que 
p ide el astado, r e s u l t á n d o l e l uc idos u n p a r 
de pases p o r ba jo , y en c u a n t o i g u a l a e l 
b i c h o , e n t r a á m a t a r el m a d r i l e ñ o n ú m e r o 
dos desde u n p o q u i t o lejos, pe ro derecho y 
b r a v o , m e t i e n d o m á s de m e d i o estoque en 
l o a l t o y sa l iendo co'gido y vo l t eado y cor-
neado en el suelo. 
Se l e v a n t a A n t o n i o con l a cara ensangren-
tada y cojeando y se d i r i g e a l de D . Es te -
b a n , cayendo é s t e a l m i n u t o y rec ib iendo 
u n a o v a c i ó n m i pa isano por su d e c i s i ó n a l 
h e r i r . 
R e g a t e r í n , d e s p u é s de sa luda r a l p re s i -
dente , pasa por su p i e á l a e n f e r m e r í a . 
Tercero. 
Para l e g r a r hacer s a l i r á este c o r n ú p e t o 
de l c h i q u e r o , h a y que hacer m i l c o m b i n a -
ciones. L l a m a r l e con los capotes desde la 
ba r r e ra , t i r a r l e u n a g o r r a á la p u e r t a de l 
t o r i l , p i n c h a r l e con u n a p u y a desde l a m e -
seta... 
¿ S e h a b r á e x t r a v i a d o ? 
A los siete m i n u t o s de espera sale el a u i -
m a l i t o , q u e , — ¡ v a y a s i h a y arrobas !—segu-
r a m e n t e , s e r á d i s p u t a d o en t re los carnice-
ros. 
¡ B r a v o , Sr . H e r n á n d e z ! 
¡ E l cabal lo , g r a n d e , e t c . ! 
Es te t o r o se l l a m a Cabradito, es be r rendo 
e n cap i ro t e , t i ene excelentes a rmaduras y 
e s t á u n poco a r t i l l a d o del p i t ó n derecho. 
U n a t i j e r i l l a o x i d a d a de l Sr . M e j í a s , y 
¡ á co r re r po r toda l a P l a z a ! 
Con acoso—otra de las cosas que h a y que 
p r o h i b i r — s e cons igue s e ñ a l a r l e cua t ro p u -
yazos^ cayendo una vez C é n t i m o de cabeza 
y l a s t i m a n d o á la arena ¡ E l r í o ! 
P ica y Choruzo t a m b i é n i n t e r v i e n e n e n 
el t e r c io , en el que todo pasa m u y grave-
'.0, m u y ser iamente . . . ¡ V a y a f o r m a l i d a d ! 
M a n o l o M e j í a s coloca u n p a r v u l g a r y sus 
reh i l e t e ros V i t o y F i n i t o acaban e l t e r c io 
con dos pares m á s , m e j o r el de P é r e z , s i n 
t e r r i b l e . 
Y , en segu ida , á m a t a r . 
E l t o r o l lega á manos de B i e n v e n i d a m a n -
so, pe ro e l e x t r e m e ñ o hace v e r que es m u -
cho m á s de l o que en r e a l i d a d es... u n p i n -
cha/.o con cuarteo y a lgunos p i t o s . 
O t r o p i n c h a z o s i n l l e g a r m i h o m b r e a l 
t e r r eno de l honor , y á c o n t i n u a c i ó n pega 
dos sa l tos con u i i pode r y u n a a g i l i d a d que 
e n v i d i a r í a e l m á s fuer te y á g i l " de los vo-
l a t i n e r o s . 
¡ C a m a r á ; y d e c í a n que n o t i e n e us t ed fa-
cul tades ! 
¡.Si las t i ene , se pone enc ima d e l asta 
de la b a n d e r a ! 
L u e g o , convenc ido de que h a y que t r a g a r 
el paquete , e n t r a m e j o r de lo que acos tum-
bra , y e l b i cho hace m u c h o por el to re ro , 
como si los dos q u i s i e r a n acabar de u n a 
vez, y resu l ta de t odo esto u n a estocada 
l i g e r a m e n t e i d a , que mata a l m i n u t o y 
m e d i o . ( A p l a u s o s á M a n o l o . ) 
C u a r t o . 
LiebrcciUo, marcado con el n ú m . 45, bas-
t i t o , berrendo en c á r d e n o , b i en c r i ado 3- con 
buena co rnamen ta . 
U n a f i c ionad i l l o se echa a l ruedo, da u n 
m a l mu le t azo , y l u e g o , a l perder la m u l e t a , 
hace el r i d í c u l o , h u y e n d o como c u a l q u i e r 
ma l e t a de los que padecemos en l a v i l l a 
y cor te . ¡ A l a c á r c e l ! 
T o m á s es a r ro l l ado a l dar u n lance, no 
pasando las cosas del sus to , que f u é g rande . 
L u e g o d i ó unos lances p o r bajo, que a p l a u -
den a lgunos , y en seguida en t ra en func io -
nes A g u j e t a s y casi se p ica é l s ó l i t o e l 
t o r o , con la v o l u n t a d y el en tus iasmo de 
sus mocedades. S u c o m p a ñ e r o A g u j e t i l l a s 
p i n c h a s i n ap re t a r una sola vez, y con eso 
c u m p l e . 
i A g u j e t i l l a s ! ¡ A l fin y a l cabo es u n 
d i m i n u t i v o ! 
E l pue b lo ap l aude a l ve terano s e ñ o r M a -
n u e l . 
H a y qu i tes á cargo de T o m á s y de M e -
j í a s , que s i no emoc ionan , t ampoco d i s -
t r a e n . N i a b u r r e n . 
¿ H a n p robado ustedes a l g u n a vez huevos 
cocidos s i n sa l? 
T e m á s p rende t res pares, desiguales todos 
e l los , demos t r ando v o l u n t a d y deseos de 
ag rada r a l p ú b l i c o . 
L u e g o hace u n a faena v i s t o s i l l a , t i r a n d o 
e l rentoy de quedarse de r o d i l l a s ante l a 
cara de l b i c h o a l acabar u n pase p o r bajo 
con la m a n o derecha y u n b u e n p i n c h a z o , 
pe rd i endo la m u l e t a á la sa l ida . 
I n t e r v i e n e n los peones, y l a cosa empieza 
a hacerse pesada. M e d i a cor ta , con a l g u n a 
tendenc ia y con l a i n e v i t a b l e p é r d i d a de l a 
m u l e t a ; o t ro p inchazo , sa l iendo p o r l a cara 
y ¡ o t ra vez l a m u l e t a a l s u e l o ! 
¿ T a n d é b i l e s t á us ted? 
U n descabello y p a l m i t a s ¿ H a y a l g u n o 
que e s t é d i v e r t i d o ? 
Q u i n t o . 
Alpeao, j abonero , c l a ro , g o r d o y desarro-
l l a d o de p i tones . 
O t r o capitalista que se lanza a l ruedo , y 
y a que no puede to rear , v a á d a r con su 
cuerpo á l a Preven . ¡ D e q u i n c e n a ! 
T o d o el t e rc io r e su l t a u n a p u r a esabori-
ción, po r l a s o s e r í a del t o r o y l a guasa de 
los n i ñ o s p icadores V e n e n o y F a r f á n , que 
p i c a n como y cuando pueden y q u i e r e n , y 
da l a casua l idad de que no q u i e r e n n i pue-
den hacer lo n u n c a como se debe. 
Pero se pasa e l ra to . 
j Y á eso v e n i m o s ! 
R e g a t e r í n C h i c o , d e s p u é s de l levarse u n 
susto m a y ú s c u l o , me te u n b u e n par , que se 
ap laude . D o b l e deja u n o de lan te ro y des-
igtt^T'j y acaba e l t e rc io V i t o r i a n o con o t r o 
ab ie r to . 
T o m á s A l a r c ó n , d e s p u é s de dar u n a y u -
dado, a l t o , sentado en e l e s t r ibo b r i n d a á 
m i b u e n a m i g o M a r c e l o C a ñ e d o , y se d i r i g e 
a l t o r o , d ispues to á ganarse l a con t r a t a de 
l a t emporada p r ó x i m a . 
L a f;iena es m q y i d i l l a — ¿ á q u é esa n e r v i o -
s idad? ,—luc iendo dos pases p o r ba jo , en los 
que p a r ó a lgo el d i e s t ro . 
E n t r a n d o b i e n y sa l iendo por l a . cara 
me te m e d i o estoque u n poco c a í d o y o t ro 
poco de lan te ro , q ^ e - i í m t a a l Alpeao. 
( A p l a u s o s y regalo d e í ^ b n n d a d o . ) 
" S e x t o . 
A D i o s grac ias , que vamos con e l ú l t i m o 
de l a c o r r i d a , u n t o ro , t a m b i é n g o r d o , j a -
bonero suc io , con buenas a rmameu ta s y de 
sobrenombre Cachucho. 
Remata en las tablas de l í , p e r s i g u i e n d o 
á u n p e ó n , y r o m p e l a v a l l a . Y d e s p u é s de 
u n apre tado recorte capote a l brazo, de T o -
m á s , en t ra en funciones B i e n v e n i d a y da 
unos lances na tu ra l e s , que se a p l a u d e n . 
_ E n el p r i m e r t e rc io el P i ca y C é n t i m o se-
ñ a l a n c inco p icotazos , l u c i é n d o s e los maes-
t ros en qui teb . 
B i e n v e n i d a coloca tres pares , que se a p l a u -
den p o r la v o l u n t a d que demues t ra el dies-
t r o m á s que p o r e l r e su l t ado , y en seguida 
pasamos a l ú l t i m o t e r c io . 
L a faena de M a n o l o es m u y m o v i d a , m u -
cho , aunque l e resu l ten l uc idos u n p a r de 
pases. E l t o r o e s t á superior-; es e l ú n i c o bue-
n o de l a c o r r i d a . 
C i t a á r e c i b i r y s e ñ a l a u n b u e n p inchazo . 
M u c h a s pa lmas . 
O t r o p inchazo , m e t i e n d o t a m b i é n el pfe. 
Pa lmas . 
U n pase, p a r a n d o b i e n , y m e d i a b a j í s i m a , 
y a l prepararse n u e v a m e n t e , se a r ranca e l 
b i c h o , l i b r á n d o s e e l d i e s t ro con v i s t a . 
T e r m i n a con u n a c a í d a y a lgo p e r p e n d i c u -
l a r , ganando e l p i t ó n y a rqueando e l b razo . 
E l t o ro , canela fina. 
H a p o d i d o sacar e l d i e s t r o m u c h o m á s 
p a r t i d o . 
R E S U M B N 
^ U s t e d c r í a toros bravos ó cerdos con 
p i t ones , Sr . H e r n á n d e z ? 
M á s sangre y menos carne es l o que se 
precisa , ¿ sabe ? 
E l m a d r i l e ñ o R e g a t e r í n fué curado e n l a 
e n f e n n e r í a p o r el doctor D . A n t o n i o B r a v o 
de u n a c o n t u s i ó n , con e r o s i ó n , en l a pa r i e -
t a l derecha y u n p u n t a z o e n e l m u s l o i z -
q u i e r d o . T a r d a r á en c u r a r diez ó doce d í a s . 
L a d e l d o m i n g o . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á la p r i -
m e r a de las co r r idas de toros l l amadas e c o n ó -
m i c a s , que t i ene organizadas l a empresa M o s -
q u e r a . 
E n esta co r r i da t o m a r á n par te los d ies t ros 
E n r i q u e V a r g a s , M i n u t o ; J u l i o G ó m e z , Re-
l a m p a g ü i t o , y J u a n Cec i l i o , Pun te re t , que 
a l t e r n a r á po r p r i m e r a vez en esta Plaza. 
E l ganado no est 'á a ú n dec id ido de l a ga-
n a d e r í a que ha de ser. 
D O N S I L V E R I O 
Valladulid 2 .—El ganado l i d i a d o esta ta r -
de ha resu l tado bueno, m a t a n d o ocho caba-
l l o s . 
F a í s e b i o Fuentes , b i e n to reando y m a t a n d o . 
T o r q u i t o m e r e c i ó aplausos po r su l abo r . 
L a en t r ada , u n l leno . 
Zaragoza 2.—Los A r r i b a s l i d i a d o s esta ta r -
de h a n r e su l t ado buenos. 
A r a g o n é s e s tuvo b i e n , ganando u n a ore ja . 
L a r i t a , que debutaba en esta Plaza , g u s t ó 
m u c h o . C o r t ó t a m b i é n l a o re j a de su p r i m e -
r o . — C . 
Sevilla 2.—Los n o v i l l o s de C a m e r o C í v i c o 
l i d i a d o s esta ta rde h a n resu l t ado buenos . 
V á z q u e z h a estado supe r io r en sus dos vto-
ros . C ó r c i t o se p o r t ó m u y b i e n , s i endo ova-
c ionado a l poner bande r i l l a s cortas eft s i l l a á 
| su segundo. Z a p a t e r i t o es tuvo r e g u l a r e n el 
t e rcero y fué ovac ionado en el sexto . 
L a en t rada ha s ido r egu la r .—P. A. 
L a Linea 2.—Toros de A g ü e r a , medianos . 
Caba l los , c i n c o . 
M a c h a q u i t o , b i e n , supe r io r y r e g u l a r . 
Gaoua , b i e n , s u p e r i o r y r e g u l a r . 
A m b o s espadas fueron ovacionados y cor-
t a r o n una oreja cada u n o . 
A l poner bander i l l a s al segundo, fué em-
p u n t a d o el b a n d e r i l l e r o A g u i l i t a , que r e c i b i ó 
una he r ida en la ingle .—Fubra. 
b i e n . 
L a en t rada , u n l l e n o . 
E l p ú b l i c o , s a t i s f e c h í s i m o 
Irún 2 . — E l ganado de Covaleda , m u y 
bueno." ^.«i. 
M i n u t o , ú n i c o m a t a d o r , se deshizo del p r i -
m e r o , p r e v i a u n a exce len te faena de m u l e t a , 
de una g r a n estocada. ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
A l segundo, a l que puso Cer ra j i l l a s u n m a -
g i s t r a l par , l o d e s p a c h ó de u n a cor t a . ( M u -
chas pa lmas . ) 
A l tercero lo t o r e ó y p a s ó de m u l e t a colo-
sa lmente , fiiniquitáncíole de u n v o l a p i é so-
be rb io . ( O v a c i ó n d e l i r a n t e y ore ja . ) 
E l cua r to l o m a t ó el sobresal iente bas tan te 
Por acuerdo del Consejo del Banco de Es-
p a ñ a , pa ra c u b r i r la plaza que en e l mis* 
m o deja vacante por d e f u n c i ó n el Sr . Ló»* 
pez D ó r i g a , ha s ido n o m b r a d o D . G u i l l e n n c t 
B e n i t o R o l l a n d , que 3'a e j e r c i ó d i c h o carge 
d u r a n t e va r ios a ñ o s . 
I N F O R M A C I O N F I N A N C I F R A 
E n l a Gaceta de ayer se ha r e p r o d u c i d o 
por e l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , decla-
r á n d o l a en v i g o r á todos sus efectos y encar-
gando su m á s exacto c u m p l i m i e n t o , l a ReaL 
orden de 3 de Sep t i embre de 1910, r e l a t i v a ' 
a l s e rv i c io de f ronteras terres t res y á las 
! medidas que deben tomarse cuando en v i a j e 
' se presente a l g ú n caso de enfermedad sot)> 
p e c í i o s a . 
T a m b i é n inse r ta una c i r c u l a r d i s p o n i e n d o 
se c u m p l a n , con r e l a c i ó n á las procedencias 
de R u s i a é I t a l i a , las Reales ó r d e n e s de d i -
cho m i n i s t e r i o y las c i rcu lares de la Inspec-
c i ó n gene ra l de S a n i d a d e x t e r i o r r e l a t i v a » 



























E n M a d r i d la l i q u i d a c i ó n de J u n i o no ha 
ofrecido d i f i c u l t a d a l g u n a , y descontado el 
c u p ó n , la deuda r e g u l a d o r a permanece s i n 
var iac iones ^e i m p o r t a n c i a , 3'- es de p r e su -
m i r , dada l a é p o c a en que en t ramos , que s u 
marcha d u r a n t e e l ve rano no o f r e c e r á osci-
laciones i m p o r t a n t e s , sa lvo desde l uego con-
t i ngenc i a s i m p r e v i s t a s , m u y espec ia lmente 
s i é s t a s p roceden de l l ado de Mar ruecos . 
E l s á b a d o c e r r ó é l I n t e r i o r á 84,47, e x 
c u p ó n ; A m o r t i z a b l e s 4 p o r 100, ex c u p ó n 
t a m b i é n , queda á 92,80, y e l 5 po r 100 r e t r o -
cede á 101,55. 
L o s va lores m u n i c i p a l e s , con escaso nego-
c io , quedando E r l a n g e r á 78, en baja , y las 
d e m á s series, s i n v a r i a c i ó n , á los t i p o s y a 
conocidos. 
E n va lores bancar ios t r á t a s e Banco de Es-
p a ñ a á 459; imparte nues t ro p r i m e r esta-
b l e c i m i e n t o de c r é d i t o u n d i v i d e n d o á cuen-
t a de 45 pesetas ; H i s p a n o A m e r i c a n o » q u e d a 
á 147,50; E s p a ñ o l de c r é d i t o , á 120, y los 
amer icanos , m u y firmes, cer rando e l R í o de 
l a P la ta á 501, y e l C e n t r a l M e j i c a n o , á 470, 
ex d i v i d e n d o . Tabacos , en c o n t i n u a ba ja , 
pasa de 325 á 319, p a r a ce r ra r ayer s á b a d o 
á 315. E l d i v i d e n d o que repar te esta E m -
presa es de 42,50 pesetas. 
L a s Azucare ras n o ofrecen v a r i a c i ó n sen-
s ib le , quedando las preferentes á_ 42,25, y 
las o r d i n a r i a s , á 14. E x p l o s i v o s s iguen ba-
j a n d o , á 275, y A l t o s H o r n o s pe rmanecen 
finnes, á 2S7. 
H e a q u í los cambios comparados de estos 
va lo res : 
23 Jun io % J u ^ o 
Banco de E s p a ñ a 
I d e m H i p o t e c a r i o 
I d e m de C a s t i l l a 
I d . H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
I d . E s p a ñ o l de C r é d i t o . . 
I d . R í o de l a P l a t a 
I d . C e n t r a l M e x i c a n o . . . 
T/ibacos 
Azucare ras preferentes . . . 
I d e m o r d i n a r i a s 
E x p l o s i v o s 
A l t o s H o r n o s 
Nor t e s . . . , 
Se* opera t a m b i é n en 
26,50, con m e j o r a , y A l c o h o l e r a se t r a t a á 
95, con p é r d i d a . 
E n Ob l igac iones se t r a t a n : Sociedad Ge-
n e r a l A z u c a r e r a , 80,251 Cons t rucc iones me-
t á l i c a s , 92; A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , 99; Fe-
r r o c a r r i l de Zaragoza , 3 p o r 100, á 84,90, y 
83,55, Y A r i z a , serie C, 98,25; C ó r d o b a - S e -
v i l l a , 82,65. 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e , 3 po r 100, p r i m e r a se-
r i e 84,25, s e g u n d a 8i,50,tercera 82,75, c u a r t a , 
81,60, q u i n t a 76, A l s a s u a , 81,40; Segov ia -
M e d i n a , 76; Za ragoza -Pamplona , 8 1 ; H u e s -
ca, 96,60. 
Se opera a s i m i s m o con g r a n finneza e n 
todas las series de A n d a l u c í a ; Oestes, á 52. 
E l c a m b i o , á 108,20. 
A u n q u e l a l i q u i d a c i ó n é n Barce lona n o ha 
s ido t a n fáci l como en el mercado m a d r i l e ñ o , 
p o r l a c a r e s t í a de l a dob le , l a m a r c h a de l a 
Deuda r e g u l a d o r a no ofrece d i f i cu l t ades , s i -
no que , po r el c o n t r a r i o , se presenta con bue-
na tendenc ia , h a b i e n d o cerrado, ex c u p ó n , á 
84,45. E n c u a n t o á los A m o r t i / . a b l c s , se ope-
r a poco, quedando e l 4 po r 100 á 92,90, y el 5 
p o r 100 á 101,85. 
L o s va lo res m u n i c i p a l e s , an te el n u e v o 
e m p r é s t i t o de 2.000 t í t u l o s que v a á rea l i za r -
se, re t roceden a l g o , quedando los t í t u l o s á 
96,25 y los Bonos de l a Re fo rma á 93,75. 
L o s va lo res f e r r o v i a r i o s se presentan con 
t endenc ia i n m e j o r a b l e , y de d í a en d í a , dada 
s u buena m a r c h a s e r á 3'a i m p o s i b l e que e x -
p e r i m e n t e n las bruscas osci laciones que an-
tes e x p e r i m e n t a b a n , pues para muchos h a n 
pasado, de va lo res especu la t ivos , á va lo re s 
de car tera . Q u e d a n los N o r t e s , e x c u p ó n , á 
91,20, y los A l i c a n t e s , en i g u a l c o n d i c i ó n , á 
93,50. Orenses, m ü y firmes y en a lza , á 20,55, 
y A n d a l u c e s , á 56,90. 
L o s va lores locales, m u 3 ' encalmados . A 
p lazo se opera en Colon ia les , á 155,80, en ba-
j a . L a s Cata lanas re t roceden l i g e r a m e n t e , 
quedando á 49,35. A l contado se r ea l i zan 
t ransacciones en Banco V i t a l i c i o de E s p a ñ a , 
á 19,75, en ba ja . C a n a l i z a c i ó n d e l E b r o , 41,75, 
con p é r d i d a de a l g u n o s c é n t i m o s . Genera l de 
T e l é f o n o s , s i n i n t e r é s fijo, 125 ; P e n i n s u l a r de 
T e l é f o n o s , o r d i n a r i a s , 125 ; F o m e n t o de Obras 
5' Cons t rucc iones , 119; M u t u a de P rop i e t a -
r i o , 58; L a E n e r g í a , de Sabadel l , 14S; A l u m -
b rado de Poblac iones . 100,25. 
E n el g r u p o de O b l i g a c i o n e s h a y t a m b i é n 
poco en tu s i a smo , y los cursos sost ienen u n a 
r e g u l a r firmeza. 
OBLIGACIONES 23Junio U u l i o 
S e g ú n E l Siglo Médico, en la ú l t i m a se-
m a n a h a n p r e d o m i n a d o las • enfermedades 
del t u b o d i g e s t i v o , desde l a i n d i g e s t i ó n .in 
consecuencia a l g u n a , hasta los c ó l i c o s intes-
t ina les y h e p á t i c o s . H a hab ido casos de 
' cq l ibac i los i s , con t e m p e r a t u r a s a l tas , pero 
s i n g r a v e d a d man i f i e s t a . E n los ancianos , 
los bruscos cambios de t empe ra tu r a h a n 
ocasionado t r a s to rnos cerebrales, a l g u n o s de 
m u c h a i m p o r t a n c i a . 
E n los n i ñ o s c o n t i n ú a o b s e r v á n d o s e casos 
de s a r a m p i ó n , y a lgunos de v i r u e l a y de 
d i f t e r i a f a r í n g e a . 
E n el P a r a n i n f o de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
se ha celebrado aye r la s e s i ó n i n a u g u r a l de 
l a I n s t i t u c i ó n de E d u c a c i ó n f í s i ca . 
P r e s i d i ó el rec tor de la U n i v e r s i d a d , sen-
tando á su derecha a l genera l M a r t í n A r r u é , 
que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de l m i n i s -
t r o de la G u e r r a ; á su i z q u i e r d a , a l c a t e d r á -
t i co de d i c h o C e n t r o , doctor F o r n s , pres iden-
te , o rgan i zado r de l a naciente In s t i t uc ión ' , , 
t en iendo , a d e m á s , l u g a r en l a pres idencia , 
el genera l N a v a r r o y la profesora s e ñ o r i t a 
L a R i g a d a . 
L e í d o s los p r o g r a m a s de las d i s t i n t a s CCK 
mis iones de que se ha de componer la Ins-
t i t u c i ó n , p r o n u n c i a r o n discursos el doc to t 
F o r n s y e l rec tor de l a U n i v e r s i d a d , t e n n i í 
l i á n d o s e el acto. 
Hp ^jipi''p4lp 1 
CiiT&déia del 98 por 100 ds !s3 
enfermedades del estómago é Sn-
t e süuos con el El ix ir Estoinacal 
tíe feaiz de Cir ios . X.o recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á la? 
¿ g e s t i o n e s , abre el apcí'to» 
q^íita el dolor y cwra la 
. ,• • -' . ;Í-í •--' . . 
ís.s scedias. vómitos , v é r t i g o e s » 
tomacíii, indigest ión, f !atu !eRo 
cíes , dilatación y ú l c e r a d e í 
esfómágOf hipercidrldrla, sien-
rástéhfá gástrica, a n e m i a y 
ciorcsls con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita ía d i a r r e a y 
disenteria» 5^ f e í i d é z d e Eas de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza e i e s t ó m a g o é l a t e s t f o o S t 
e l enfermo c o m e m á s , digiere m e j o r 
y se nutre. C a r a las diarreas ds 
los niños e n todas sus edades. , 
Ds venía en tas principales fartnacüsé 
del mundo y Serrano, 30, H A B K m 
So rMptta foficto a c.uier. lo pide. 
de I V E J E J I D A - L L ^ S de i > L ^ r r - A . 
Recuerdo del COHGR£$flÍ EJUCARiSTIpO 
En Ú J O Y E R Í A D B P É R E Z M O L I N A 
CARRERA DE SAK JERÓNIMO, 2£-. 
Bica rbona to de sosa 
químicamente puro tíe Torres Iñvxidt 
LATAS ECONÜIBCAS Á 5 PESETAS 
BB 
V i l í a í b a S e g o v i á 4 p o r 100.... 97(2.5 97,35 
Huesea á F r a n c i a 4 p o r 100... 96,6.5 96,7.5 
Franc ias 2 1 / 4 p o r 100 6o,95 60,50 
A r i z a s , serie A 5 p o r 100 105 105,25 
I d e m , serie B 4 1/2 p o r 100... 103 102,75 
I d e m , serie C 4 po r 100 98,25 98,25 
N o r t e p r i o r i d a d 3 p o r 100 85,50 85,25 
Abadesas 3 p o r 100 83 s 83 
Orenses 1880 46 -15,75 
Vasco A s t u r . 2.a 6 p o r 100.... 106,50 106,50 
Barcelonesa de E l e c t r i c i d a d , 96,65, en alza ; 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 95, f i r m e ; P u e r t o 
de Barce lona , 1911, 107; Regantes E b r o , 9 1 ; 
Tabacos de F i l i p i n a s , 101,25. 
+ 
E l negoc io b u r s á t i l en B i l b a o d u r a n t e 
l a semana ú l t i m a ha s ido c o m p l e t a m e n t e 
n u l o po r la escasez abso lu ta de operaciones 
que en todos los corros se r eg i s t r a ; E n B a n -
cos t a n s ó l o se opera c u C r é d i t o de l a U n i ó n 
M i n e r a , á fin de J u l i o , á 660, y Banco de 
B i l b a o , á 333 ; nada se hace en acciones de 
í e r r o c a r r i l e s , y en ob l igac iones se r e g t ó t v a a 
dos operac iones : u n a e n A s t u r i a s - G a l i c i a -
L e ó n , á 78,50, y o t r a en ^-uclpla-Bilbao, se-
g u n d a serie, á 103. 
E n valores m i n e r o s t r á t a t i s e Calas, en ba-
j a , á 107,50, si b i e n l u e g o l o g r a n reponer-
se, cerrando á 109, y e n I r ú n y Lesaca se 
opera , á fin de A g o s t o , á 60, en a lza . 
N a v i e r a O l a z a r r i p i e r d e t res cuteros , á 2 7 ; 
Res inera , r epa r t e u n d i v i d e n d o de 6,50 
pesetas p o r a c c i ó n , quedando á 101; Pape-
leras, que t a m b i é n d i s t r i b u y e n 12,50 pese-
tas (2 1/2 p o r 100) p o r a c c i ó n , quedan á 
62,50, descontado é s t e ; A l t o s H o r n o s , fir-
mes, á 2S7; E x p l o s i v o s , l o g r a n tepor.cise 
á 290; re t roceden á 283 y c i e r r a n p o r ú l t i m o , 
en baja, á 278, con p é r d i d a de 12 enteros , 
y s u f i l i a l la Genera l de I n d u s t r i a , baja t a m -
b i é n á 232, con p é r d i d a de c inco p u n t o s . 
L o s valores d e l A y u n t a m i e n t o , á 95, e n alza. 
Rogamos á nuestros corres pon :.alc:- ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Adniinistracióii se pongan al ce-
m e n t e antes de fin de mes, para evitar l-a 
suspensión de sus paquetes. 
./Mr} Precios económicos y buen surtido 
•v • » de aríiculos para foiograíia. 
I P i a z a d e l Aaage.?, S O : 
(Frente á la caile de la Cruz.) 
APOLO.—A las siete.—Por peteucnvs.—A las mío-
ve y cuarto.—El chico del cafetín.--A laa diez.— 
Bolioioios.—A las once y luédia.—La sucrit; do Isa--
bolita. 
COMICO.—A las diez y cuarto.—Gcute moñuda , 
(dos actos, doblo). 
COLISEO I M P E R I A L (Concepción Jcrónima, 8). 
Do seis y media 11 mieve y do nueve y inedia á doca 
y cuarto.—Secciones coiUinuas de películas,—ülíi-
mas novedades de las principales maicaií do Barópii 
y América. 
RECREO DE CHAMBERI.—Dc.sdt! lae ocho,— 
Cineraatógrafo al 'aire libre.—Preciosas películas.— 
Escogido repertorio música! por profesoros do la 
banda de Ingenisros y otras atraccionofl. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Jardines de í * 
infancia).—Ayala, 8 (entro Serrano y pjBseo de 1« 
Castellana}.—Ltiocs, miércoles 'y tábados, bailes fa? 
miliares cu oj skating.—Ait-erican-biograph.—Con--
ciertos.—Paseo ciccuIiav-Camuii-cü Salud. ' 
Atraccionca y bar.—Tiirdc, ds cinco á OÍ-IJO.—No-
che. ¡\ las nueve y inedia.—Loti ruarte?, fuera . de-
abono, reunión de la alta sociedad inadnlofia.—Los 
j viernes, raeda. 
EL POLO PJORTE (Puerta de Atocha).—Do seis 
de la tardo á doce de la nacho.—Preciosas iuacionoo 
on el teatro G.i.itfuol.—A Los ocho y cuarto y diez y-
media.—Secciones de película;;.—Conciertos por la 
banda do Cazadores de Pignoras.—Postauraut, cor-
vocería y helados. 
CINEMATOGRAFO D E L rRONTOS' C EN* 
j TRAL (plaza del Carmen).—Sección ceniinua de 
'diez ¡'i doce de la noche.--1.()f)0 metros do películas. 
Coiiciorlo por la banda del r a imien to del Rey.—Cafó 
y cervecería.—Gran éxito de la película «Sacrilicio 
de Ivlartc». 
FRONTON CENTRAL.—A las onatro y nvdiíi,— 
PfirriSI partido. íi 50 tantos.—Juanito y Teodoro ür-
liz (rojos), contra Amoroto y Villahona (azules).— 
Sogundo. A. 30 tantos.—Isidoro y Teodoro (rojos), 
contra Formín y Tapia (aaules). 
EílTA Y E S T E R C | 
37, SAN MARCOS, 
M t í e s 3 de Julio 19Í1 . Año IL~Niim. 273, 
1 ^ " a 
Q I F \ 0 
P E S E T A S 
I V R r -'A (íf̂ t. 
B9 
n i H a H. I 'í a 3 
fl5.? P 53 ^T-
« » • i » HCHMÍ^S^^ i im îiniiiWif'iiflinfH 
KI fj -y pi 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
M Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
si' É & S g t P Z & D 3 3 3 
os en 
para reaaic 9 tajoso. 
Í T p T i TI 
r -. sí r̂ ! 
w • i m -
H 
5 M E S E S 6 • 
, H n f l 
® j Cuenta con un coraj>Ieto cuadro de profc-
epjsores competentes. 
Admite alumnos internos: 150 pesetas men= 
^{suaies ; externos, 30 pesetas. 
1 3 , M O N T E R A 
SE COMPRA 0B0, PLATA Y PLATlr 
^ C L A S E S POR MAÑANA, T A R D E Y PJGCMS 
A H I ! I ñ l ^ n a m m 
¡ m h ¿t ¡ n m m , 
¡MEBiCACíÓN CiENTÍF iCA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
f ó JICO EECONSfíTOYESTB 
Y ÁNTINEÜRáSTÉHIGO 
EUXiH ÉEffiM OE VDMMM-" COMPUESÍO 
Es'o medicamento, tan recomendado ya hoy por la clase 
¡fnédica, por los maravillosos resultados quo esiá producien-í 
do. reanima la nutrición «cruío.vt, combato la cíeíii-e;>í;M mental,^ 
producida muchas veces por oxceeivo trabajo intetecfaaí, siendojf 
de oíectos seguros on la cnracíóí» da ¡a auomia, debUidud uorviooa,^ 
empobrecimionto oryánico, convalecencia do enfermedades graves,\ 
raquitismo, escrófula, fosfalttriu, tonificando ios cvttros nerviosoa\ 
y ol tw-uw* y eonstitnyendo ol más poderoso remedio contras 
la jic-.'KviáíoJiia, Pídase siempre Mlixir Medina de «Damiana» com-̂  
pupilo. " 
Farmacia de Ntet f ina, SERBA?J0, 36, IV1A0RÍD 
TALLERES del escultor 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpintería reiigiüsa. 
Actividad demostrada en ios múltiples encargos, debidol^p 
al numeroso é instruido personal.—No se censtruyen taNMgk 
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. [ J g 
Para la ^mpsieiieifl: íieente fena, ésíültoí, ] ú ñ m \ ® 
í j t HIJRÍWE» fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
¡a Corte y provincias. 
F r a s e » p a r a 5 0 0 grasssos «le t a b a -
co, ©JSfAi pe se ta . WQV cors-eo, 1 , 5 0 . 
¡ e r o 
ü 
natciria. . . . . P t a s . 
'rovinoias. 
iiión postal. . . 
lo compreiididas 
« s eabn:Seros de gusto para?De iM»«B**»ti anuno 
| | l l jvostir , quedarán B itisfnc!ios|" cripelónoa eu la 
jilovando uncorte trajo y troin- | tración de esto periódico, 
¡ta pesetas á los talleres de! 
i03 y SUS* 
Adminis-
ít 
GAITAS y Ztiaxn. j 
principal 
za AíocSm, 2 i , | ^ H o . Juliette, inodí." sombre 
lifl ros, VajvMde 6 p!. AecenFof 
E ü l a segunda plana: l í n s a 
~ \ a t í á i í d e m E n l a teresra 
E n l a cuarta plana: í d e m . 
ermos 
u r t i d o e s p e c i a l e u t o d a c l a s e d e a r -
| ' t i c n l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
leractoii Macionai Esco E %.i3 
y Thermaríq 
O T ^ T ' A ̂  í^A n ^ f C Por foco lona dos. Con-
. O PIAS, y ü U Í 5 . servan varios días bis. 
bbbid is á la toniporaxiv^a quo so ponga. Nuevo prooio, :? po-
eetas !?o e é n ü m o s . iiadie comprará otros, conociendo ion 
éxolüs lvos de ©ata casa, BI^EÍ .B.AS de recambio á 3.75Í id. de id. de smoKing, 





media p l a n a . 
cuarto í d e m . 
2 , 5 0 
0,40 
7 5 0 








C a d a a n u n c i o s a t i s f a r á 1 0 c é n t i m o s d e i m p u e s t o . 
Rigieron para BU suministro á la muy aoreditada S A S T R E - - f Z ^ ^ ^ ^ ^ « . ^ ¿ /g^ A v.^ 
«IA Somoza, S3««sera, 6, la que de común acuerdo los I ^ D w W W v ' B - ' W - ^ W ^ fS"AW - v W ' ^ W z ^ - S t 1 ^ 
"ace descuentos sobre el prooio de tarifa, muy oonocida del 
Públieo de Madrid y provincias. 
Tarifa de predos P E S E T A S 
ííochura y forroa da traje do 
americ»na 
JPar.i viaje: cubiertos, vasos, oéstas, estuches, fiambrera?, 
inf lerní l los do treinta clase». Precios fijos barxtos. Uten-
BiiioB do cocina Irrompibles; B.jterías oompleías á 58 pesetas; 
400 armar ius frljcorSQeoa por cuenta do la fábrica, des-
de 45 9ie.iiot.iM. Sorb,?(©r,ia ameríeanss . Baños fuertes y du-
ohaa. s-i?ir.>s hlgi^nlóos pura agua; a pesetas oo c é n t i m o s . 
¡asa fñi irsíl la. de Merradores, 12 
L l i f l J i l l l J ^ L T J E S L E S 
A C T U A L M E N T E L A C A S A DE MODA EN MADRID 
Mui-ii is son las oircunstanolaa que so reúnen favorablemen-
^ '.' '' a la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. E l 
' ' " Ü?-?^? e!i Rn cI'Cnte' Ahora, todas las seco 
ientan nuevos motivos parajusti 
T U O. 
Idem id. de id. do frak 
Idem id, do id. do levita 
ídem Id. de gabán 
Idem id. do p ntalón 
Idem id. de chaleco do fantasía. 
Pano,heohu 









Roto á 1,Ts Casas exlranjeras quo anuncian que BUS tintas 
para escribir no tienen r iva l en Esp.-ña. 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Kofo á las Casis españolas quo expenden tintas e x t r a n j e r a 
á ouo las prosonLon mejores en clase y orocio. 
E l a u t c r y fabricante do las cintas oapaáolaa ti hilada Martí 
las someterá a] fallo do un Itibuftal do'nol.ibieso Uígrafos, si 
hay quien quiera colocar fren te á éílilS iae Mnms extranjera», 
para comparar la íiuidoz, conaorvaciún y püi uiaiioncia do co-
lor de unas y o-ras. 
Expediciones á provino i as,, al por mayor, con doseueulos. 
Prenio ául í m s o o en iViadrid 
ÍÉÍH s m f i m i i w f S f i » 
V i * 11 Eladio Sanx (León, 3 y 5.) 
t i 
J 
E l progreso rápido do esta oasa era de eaporar por el corto 
olcgauto y aeroditndo, confecciones selectas y precios incoin 
prensibles, quo viene causando la admiración de todos, 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n p a ñ e r í a . 
¥ 
los acreditados talleres 
U P a r a adquirirlos = 
recomendamo^l 
Jueg s do lavabos com- | 
pie ios, 7,50; cristalerías, 26; | 
piezas, i,75. Surtido espo- i 
oif.l par.? conventos, fon asa s 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalo». Todo á 
precios de fábrica, 
Negra superior fija 
Extra negra fija.. . . . . . . 
Azul negra fija.. , 
Vioiet i negra lija 
Estilográfica 
Azul, vordo, rosa, Oirrufn, vio-j 
Iota y rojo fi j ;» i 
De copiar, azul nogr.i j 
Do copiar, violeta negra I 
fl;a copiar ,carmín y r.ojn | 
jDe copiar, azul y violeta ! 
IParn timbre I 
j i'inia i)oiigr;íiioa i 
















0,45 ; O.SO 






C.Oi? j 2,20 






0,20 j 0,20 





ftpqiáé&mi Unta en j»«í»ti p a r * «s«ue ias á Qt4Q'» 
CES¡:¿0H0 AL m U M í hiENDR 
de e sc i i l íura de 
Calle ds Ilboraya, 29, Valencia |Espafia)."Pidase si ca 
Leéa .Syd . í f i s i iadss tacasa - - • — • : • -. -
ís..rai« i mmm n mmu mm s s ^ r ^ & S ^ ' era'is * " 
Teléfonoj l LaSolucSrt i i . CarrctaH, O» l " , ti^<:foiso I . ír>r. Ho de ¡i 
l¿i Leganitos, 35, 
ucesor de B O jE& — U más antigua de tóftárid. 
precios sivi compétencla 
p»ara ^ i s i d o s , Reclamos, Noticias, Esquelas, v Urslyersarios. 
Oficinas: DESENGAÑO. 9 al l3.~Teléfona 805. 
^ í é a n s a presnpusstos y tariías con cptnbinaGloass efionómlcas, quo so envían gratis. 
E r a b a r a z o , M a t r i z . 
Etospedaje para embarazados. 
J»r<Um'.-;, :%:>, pral. Do 11 á 1 y 
S Ü5. CorrHpnd.''': Doctor J . Mi 
Sraüaíior h niotía 
J U L I O UCIJA 
Róluios psaialtados. 
Sellos de caucho. 
Btiquétae metálicas. 
E l mejor j más barato. 
3 3 - ^ o n i e r a - 3 8 
Sarman, 13. cisione 123.—Madrid. 
C o m b i n a c i o n e s c c o n ó n í i c a s de xmiSñ T.** 
r i ó í l i c o s . P í d a a s a t a r i f a a y j>res;3¿!U3sto¿ d é 
p u b l i c i d a d priiio. M a d r i d y p i ' o r i u c i a a . G i - á a -
dea d3scaon.t.o3 wa e s t u d i a s d^. íu i ' . c ióa , 
n o v e x i a r i o y ü n Á v e r s a r i o . 
